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1 กระแสสนิธุ ์ โรง กาหร า-โรง 22.26 1.500 6  1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00   -     37,500.00   -     37,500.00   -     37,500.00  
2 กระแสสนิธุ ์ เกาะใหญ่ บา้นสวนฝรัง่-บา้นบ่อเรยีบ 11.76 2.170 9  1.000   5,599,935.00   1.000   5,599,935.00   0.170   951,988.95   -     81,375.00   -     81,375.00  
3 กระแสสนิธุ ์ เกาะใหญ่ บา้นแหลมบ่อทอ่-บา้นยางทอง 11.31 1.000 8 -  -     -     -     1.000   4,977,720.00  -  33,333.33   -     33,333.33  
4 กระแสสนิธุ ์ เชงิแส เชงิแส 15.46 3.780 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.780   2,911,966.20   -     94,500.00  
5 คลองหอยโขง่ โคกม่วง ถนนเลยีบคลองชลประทาน 21.40 7.000 15  1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00  
6 คลองหอยโขง่ โคกม่วง เชื่อมทางหลวงชนบท สข.4040 - ทุง่ลาน 14.47 2.280 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.280   1,045,321.20   -     57,000.00   -     57,000.00  
7 ควนเนียง รตันภูม ิ บา้นอ่าวทงึ,ควนตม,วงัเนียน 10.17 5.500 12  1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00  
8 ควนเนียง บางเหรยีง บา้นเกาะใหญ่,บา้นเกาะผึง้,บา้นคลองชา้ง 14.19 6.850 12  1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00   1.000   7,466,580.00  
9 ควนเนียง ควนโส บา้นพลุง้ - บา้นเกาะขาม 20.82 1.050 6  1.000   3,733,290.00   0.050   186,664.50   -     26,250.00   -     26,250.00   -     26,250.00  
10 ควนเนียง ควนโส บา้นสวน - โคกทราย 16.89 2.500 6 -  -     1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00   -     62,500.00  
11 ควนเนียง หว้ยลกึ หว้ยลกึ 15.32 3.660 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.660   2,463,971.40   -     91,500.00  
12 จะนะ ป่าชงิ สายบ้านหวัดนิเหนือ - บา้นหวัดนิใต้ 28.23 1.660 5  1.000   3,111,075.00   0.660   2,053,309.50   -     34,583.33   -     34,583.33   -     34,583.33  
13 จะนะ ป่าชงิ สายบ้านควนมนิ - บา้นแม่เตย 19.24 2.600 4 -  -    -  -     1.000   2,488,860.00   1.000   2,488,860.00   0.600   1,493,316.00  
14 จะนะ น ้าขาว บา้นออกวดั - บา้นน ้าขางใน 15.42 3.000 8  1.000   4,977,720.00   1.000   4,977,720.00   1.000   4,977,720.00   -     100,000.00   -     100,000.00  
15 จะนะ นาหวา้ ในเมอืง - บา้นนาใน 15.13 6.000 10  1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00  
16 จะนะ นาทบั บา้นคลองทงิ-บา้นมา้งอน-บา้นเขาจนัทร์ 21.74 2.530 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.530   1,978,643.70   -     63,250.00   -     63,250.00  
17 จะนะ นาทบั บา้นใต-้บา้นตาอฐิ 14.65 2.500 10 -  -    -  -      -     1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00  
18 จะนะ ตลิง่ชนั บา้นในไร่ - ปางาม 21.77 3.800 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.800   2,986,632.00   -     95,000.00  
19 จะนะ ตลิง่ชนั สายโตะคลอง - หลงัสะพานสงู 17.38 1.145 3 -  -    -  -     -     -     -     -     1.000   1,866,645.00  
20 จะนะ แค สายบ้านปากบาง - บา้นนาปรอื 19.03 11.000 15  1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00  
21 จะนะ บา้นนา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นนา 14.45 2.270 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.270   1,007,988.30   -     56,750.00   -     56,750.00  
22 เทพา ปากบาง คลองขดุ ม.6 - ตาแปด ม.5 17.48 5.000 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00  
23 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ทุง่หรี่-ลานชา้ง 29.79 2.000 3  2.000   3,733,290.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
24 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ปรกิ-ล่องมุด 24.49 3.100 5 -  -     2.000   6,222,150.00   1.100   3,422,182.50   -     64,583.33   -     64,583.33  
25 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ท านบ-คูหา 19.86 2.000 6 -  -     -     -     -     -     2.000   7,466,580.00    50,000.00  
26 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ควนเจดยี-์ทุง่โพธิ ์ 22.84 5.000 5 -  -    -  -      -     -     -     2.000   6,222,150.00  
27 เทพา ทา่ม่วง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 42 15.09 3.480 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.480   1,791,979.20   -     87,000.00  
28 นาทว ี นาทว ี บา้นพลใีต-้บา้นพลเีหนือ 38.18 4.000 6  1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.000   3,733,290.00   -     100,000.00   -     100,000.00  
29 นาทว ี นาทว ี บา้นพลเีหนือ-บา้นพลใีต ้ 27.13 2.500 6 -  -    -  -     -     -     1.500   5,599,935.00   1.000   3,733,290.00  
30 นาทว ี ทบัชา้ง บา้นใหญ่ - บา้นเกาะไมใ้หญ่ 19.58 2.000 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
31 นาทว ี ฉาง ไทสนั - เหมอืงซวิลิ 22.82 5.000 10  1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00  
32 นาทว ี คลองทราย บา้นโตน้นท ์ 22.02 4.500 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00  
33 นาทว ี คลองกวาง บา้นเก่า - บา้นคลองบอน 40.52 1.400 6  1.000   3,733,290.00   0.400   1,493,316.00   -     35,000.00   -     35,000.00   -     35,000.00  
34 นาทว ี ประกอบ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4113 - ยล.4001 14.52 2.310 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.310   1,157,319.90   -     57,750.00   -     57,750.00  
35 นาหม่อน คลองหรงั ส านักสงฆเ์กาะนายเสง้ 40.96 1.000 7  1.000   4,355,505.00   -     29,166.67   -     29,166.67   -     29,166.67   -     29,166.67  
36 นาหม่อม พจิติร สายหนิลบั - วงัทวด 32.83 4.500 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00  
37 นาหม่อม นาหม่อม เชื่อมทางหลวงหมายเลข 43 - คลองหรัง่ 14.64 2.390 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.390   1,455,983.10   -     59,750.00   -     59,750.00  
38 บางกล ่า บา้นหาร บา้นคดยาง - บา้นโคกสระ 23.17 1.700 10  1.000   6,222,150.00   0.700   4,355,505.00   -     70,833.33   -     70,833.33   -     70,833.33  
39 บางกล ่า บางกล ่า ถนนบางหย ี- ลากูน่า 21.95 1.500 6  1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00   -     37,500.00   -     37,500.00   -     37,500.00  
40 บางกล ่า บางกล ่า ถนนนิพฒัน์ชลธาร 20.37 1.900 6 -  -    -  -     1.000   3,733,290.00   0.900   3,359,961.00   -     47,500.00  
41 บางกล ่า แม่หอม ประชาอุทศิ2 33.13 0.400 8  0.400   1,991,088.00   -     13,333.33   -     13,333.33   -     13,333.33   -     13,333.33  
42 บางกล ่า แม่หอม โคกเพลา - ศาลาตาวนั 22.40 2.800 3 -  -     1.000   1,866,645.00   1.000   1,866,645.00   0.800   1,493,316.00   -     35,000.00  
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43 บางกล ่า แม่หอม ซอยหนองหนิ 12.93 0.500 6 -  -     -     -     -     -     -     -     0.500   1,866,645.00  
44 บางกล ่า ทา่ชา้ง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 414 13.47 1.020 6  1.000   3,733,290.00   0.020   74,665.80   -     25,500.00   -     25,500.00   -     25,500.00  
45 เมอืงสงขลา พะวง พะวง 14.91 1.900 6  1.000   3,733,290.00   0.900   3,359,961.00   -     47,500.00   -     47,500.00   -     47,500.00  
46 ระโนด วดัสน บา้นกลางนาดอกวงั-กระแสสนิธุ ์ 21.45 2.400 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.400   1,493,316.00   -     60,000.00   -     60,000.00  
47 ระโนด ระวะ พงัตร ี- วดัแจง้ 20.98 1.090 6  1.000   3,733,290.00   0.090   335,996.10   -     27,250.00   -     27,250.00   -     27,250.00  
48 ระโนด ระวะ วดัพรา้ว - เทศบาล 19.38 0.150 6  0.150   559,993.50   -     3,750.00   -     3,750.00   -     3,750.00   -     3,750.00  
49 ระโนด ระโนด หน าหลวง - คลองอาทติย ์ 10.30 3.000 10  1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   1.000   6,222,150.00   -     125,000.00   -     125,000.00  
50 ระโนด พงัยาง สายถนนรมิปา ม.1 23.92 0.700 6  0.700   2,613,303.00   -     17,500.00   -     17,500.00   -     17,500.00   -     17,500.00  
51 ระโนด บา้นขาว บา้นหวัป่าออก 16.92 1.750 6  1.000   3,733,290.00   0.750   2,799,967.50   -     43,750.00   -     43,750.00   -     43,750.00  
52 ระโนด บา้นใหม่ บา้นใหม่ 11.58 4.010 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.010   37,332.90  
53 ระโนด บา้นใหม่ บา้นหวัวงั - บา้นมาบดว้น 17.22 2.000 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
54 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.ทุง่จ าปา-นาแค 16.05 0.735 6  0.735   2,743,968.15   -     18,375.00   -     18,375.00   -     18,375.00   -     18,375.00  
55 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.สายเชื่อมระหวา่ราษฎรบ์ ารุง-ถ.นาแค 15.27 0.950 6  0.950   3,546,625.50   -     23,750.00   -     23,750.00   -     23,750.00   -     23,750.00  
56 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร สายเชื่อมระหวา่งวงัคุย ถ.โคกทอ่มช่วงปลาย 14.07 1.026 4  1.026   2,553,570.36   -     17,100.00   -     17,100.00   -     17,100.00   -     17,100.00  
57 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.พ่วงทรพัย ์ 13.84 0.320 6 -  -     0.320   1,194,652.80   -     8,000.00   -     8,000.00   -     8,000.00  
58 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.โคกรกัษ์ 1 เชื่อมถ.ศรกีาญจนะ 12.96 0.520 6 -  -     0.520   1,941,310.80   -     13,000.00   -     13,000.00   -     13,000.00  
59 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร สายเชื่อมระหวา่งถ.ยนตรการก าธร-ถ.ชวนพฒันา-รกัษ์ไทย 12.06 0.600 6 -  -     0.600   2,239,974.00   -     15,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00  
60 รตัภูม ิ ทต.นาสทีอง บา้นนายเอบิ 16.05 0.570 6  0.570   2,127,975.30   -     14,250.00   -     14,250.00   -     14,250.00   -     14,250.00  
61 รตัภูม ิ ทต.นาสทีอง หนองบอน 12.02 0.800 6  0.800   2,986,632.00   -     20,000.00   -     20,000.00   -     20,000.00   -     20,000.00  
62 รตัภูม ิ ควนรู ชายคลอง 21.16 0.500 6  0.500   1,866,645.00   -     12,500.00   -     12,500.00   -     12,500.00   -     12,500.00  
63 รตัภูม ิ ก าแพงเพชร เชื่อมทางหลวงหมายเลข 43 14.24 1.380 6  1.000   3,733,290.00   0.380   1,418,650.20   -     34,500.00   -     34,500.00   -     34,500.00  
64 รตัภูม ิ ก าแพงเพชร สายหว้ยโอน - คลองนา 15.77 6.100 6  1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   0.100   373,329.00  
65 สทงิพระ สนามชยั บา้นพงักก - บา้นปลายคลอง 16.69 4.600 15  1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   1.000   9,333,225.00   0.600   5,599,935.00  
66 สทงิพระ วดัจนัทร ์ ซอยเหมอืงอาทติย ์ 18.51 5.000 7  1.000   4,355,505.00   1.000   4,355,505.00   1.000   4,355,505.00   1.000   4,355,505.00   1.000   4,355,505.00  
67 สทงิพระ บ่อดาน สายขอบเมอืง กสช. 22.09 6.000 6  1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   -     150,000.00  
68 สทงิพระ บ่อดาน ซ.วดักระสงิห ์1 -คลองอาทติย ์ 27.45 2.300 6 -  -    -  -     -     -     -     -     1.500   5,599,935.00  
69 สทงิพระ บ่อแดง ถนนเลยีบทะเล 21.67 2.500 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.500   1,866,645.00   -     62,500.00   -     62,500.00  
70 สทงิพระ ทา่หนิ ทา่หนิ 10.26 1.920 6  1.000   3,733,290.00   0.920   3,434,626.80   -     48,000.00   -     48,000.00   -     48,000.00  
71 สะเดา ส านักขาม สายพรุเดยีว 10.80 0.790 6  0.790   2,949,299.10   -     19,750.00   -     19,750.00   -     19,750.00   -     19,750.00  
72 สะเดา พงัลา เสรชีน 39.77 5.300 5  1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00  
73 สะเดา ทุง่หมอ พญา - ทุง่หมอ 25.10 1.000 6  1.000   3,733,290.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
74 สะเดา เทศบาลต าบลปรกิ ถนนสายเทศบาล 8 25.10 0.320 6  0.320   1,194,652.80   -     8,000.00   -     8,000.00   -     8,000.00   -     8,000.00  
75 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนผงัเมอืง สาย ง. 23.47 8.000 6  2.000   7,466,580.00   2.000   7,466,580.00   2.000   7,466,580.00   2.000   7,466,580.00   -     200,000.00  
76 สะเดา ปรกิ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4 - สข.1027 18.97 11.700 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00  
77 สะบา้ยอ้ย ทุง่พอ บา้นโคกออก - บา้นสวนใน 18.16 4.300 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.300   1,119,987.00  
78 สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย เชื่อมทางหลวงชนบท สข.4050 - สะบา้ยอ้ย 14.62 2.380 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.380   1,418,650.20   -     59,500.00   -     59,500.00  
79 สงิหนคร วดัขนุน รมิคลองชลประทาน ม.1 - ม.5 26.59 4.500 8  1.000   4,977,720.00   1.000   4,977,720.00   1.000   4,977,720.00   1.000   4,977,720.00   0.500   2,488,860.00  
80 สงิหนคร บางเขยีด ถนนสายป่าชา้ - ทะเลสาบหน้า ม.ราม 18.55 2.450 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.450   1,679,980.50   -     61,250.00   -     61,250.00  
81 สงิหนคร บางเขยีด ยกระดบัถนนบา้นหนองเสอื - ม่วงงาม 19.15 2.500 6 -  -    -  -    -  -     1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00  
82 สงิหนคร ท านบ ชายคลอง 43.33 2.500 5  1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00   0.500   1,555,537.50   -     52,083.33   -     52,083.33  
83 สงิหนคร ดหีลวง ถนนระวางชายบา้น บา้นตหีลวง,บา้นชะลอน,บา้นชายทะเล,บา้น
พงัไทร,บา้นชะแม,บา้นบ่อใหม่,บา้นพงัไมไ้ผ ่
44.71 2.800 5  1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00   0.800   2,488,860.00   -     58,333.33   -     58,333.33  
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84 สงิหนคร ดหีลวง ถนนเลยีบขอบเหมอืงชาย,บา้นตน้เลยีบ,บา้นดหีลวง,บา้นชะลอน
,บา้นพงัไทร,บา้นชะแม,บา้นบ่อใหม่,บา้นพงัไมไ้ผ ่
27.57 3.300 5 -  -    -  -      -     1.000   3,111,075.00   1.000   3,111,075.00  
85 สงิหนคร ร าแดง ร าแดง 21.17 2.280 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   0.280   1,045,321.20   -     57,000.00   -     57,000.00  
86 หาดใหญ่ ทุง่ต าเสา บา้นพรุชบา,บา้นทา่หมอไชย,บา้นวงัพา 32.41 6.500 6  1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   1.500   5,599,935.00   0.500   1,866,645.00  
87 หาดใหญ่ ทุง่ใหญ่ บา้นนายด่าน 48.61 1.000 6  1.000   3,733,290.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
88 หาดใหญ่ ทุง่ใหญ่ บา้นทุง่งาย 39.03 1.260 5 -  -     1.000   3,111,075.00   0.260   808,879.50   -     26,250.00   -     26,250.00  
89 หาดใหญ่ ทุง่ใหญ่ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 407 14.34 1.440 6  1.000   3,733,290.00   0.440   1,642,647.60   -     36,000.00   -     36,000.00   -     36,000.00  
90 หาดใหญ่ ทา่ขา้ม สายหนิเกลีย้ง-เขากลอย 43.27 2.000 6  1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
91 หาดใหญ่ ทา่ขา้ม สายสนัตสิขุ-หนองบวั 38.96 2.000 6 -  -    -  -     1.000   3,733,290.00   1.000   3,733,290.00  -  50,000.00  
92 หาดใหญ่ ทา่ขา้ม สายป่อกอ-ม.3 33.06 2.000 6 -  -    -  -     -     -     -     -     1.000   3,733,290.00  
93 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นคลองยา - บา้นนาหม่อม 25.11 3.000 6  2.000   7,466,580.00   1.000   3,733,290.00   -     75,000.00   -     75,000.00   -     75,000.00  
94 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นไร่ - บา้นคลองปอมใน 24.24 4.000 6 -  -    -  -     2.000   7,466,580.00   2.000   7,466,580.00  -  100,000.00  
95 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นทุง่โดน - บา้นในไร ่ 15.01 1.200 6  1.200   4,479,948.00   -     30,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00  
96 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นคลองเปล 13.25 0.500 8 -  -     0.500   2,488,860.00   -     16,666.67   -     16,666.67   -     16,666.67  
97 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองแห บา้นทุง่ปาบ บา้นหนองนายขุย้ 24.94 0.508 6 -  -     0.508   1,896,511.32   -     12,700.00   -     12,700.00   -     12,700.00  
98 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นหนองบวั บา้นหนองนายขุย้ 20.80 0.100 6 -  -     0.100   373,329.00   -     2,500.00   -     2,500.00   -     2,500.00  
รวม 266.244   74.141   309,610,450.71   60.858   260,567,542.92   44.120   196,829,680.88   37.920   173,519,007.47   23.610   117,176,451.57  
แผนงานซ่อมบ ารุง 
1 หาดใหญ่ น ้าน้อย สายน ้าน้อย-ทา่นางหอม 16.91 6.173 10  2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44   0.173   419,044.44   -     257,208.33  
2 หาดใหญ่ น ้าน้อย สายควนหนิ-ทา่นางหอม 13.87 4.600 10 -  -    -  -      -     2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44  
3 หาดใหญ่ ทุง่ต าเสา บา้นโฮ๊ะ,บา้นทา่หมอไชย,บา้นวงัพา 20.82 12.626 6  3.000   4,360,000.00   3.000   4,360,000.00   3.000   4,360,000.00   3.000   4,360,000.00   0.626   909,786.67  
4 หาดใหญ่ ทุง่ใหญ่ บา้นพรุเตาะใน 13.94 1.000 5  1.000   1,211,111.11   -     20,833.33   -     20,833.33   -     20,833.33   -     20,833.33  
5 หาดใหญ่ ทุง่ใหญ่ บา้นทุง่ใหญ่ 11.68 7.210 5 -  -     2.000   2,422,222.22   2.000   2,422,222.22   2.000   2,422,222.22   1.210   1,465,444.44  
6 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นชายคลอง - บา้นหน้าควน 10.71 5.000 10  5.000   12,111,111.11   -     208,333.33   -     208,333.33   -     208,333.33   -     208,333.33  
7 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นคลองยา - บา้นนาหม่อม 41.01 3.000 6 -  -     3.000   4,360,000.00   -     75,000.00   -     75,000.00   -     75,000.00  
8 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นไร่ - บา้นคลองปอมใน 28.08 2.000 6 -  -     2.000   2,906,666.67   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
9 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส ์ บา้นทุง่โดน - บา้นในไร ่ 18.22 3.500 6  3.500   5,086,666.67   -     87,500.00   -     87,500.00   -     87,500.00   -     87,500.00  
10 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส ์ บา้นคลองเปล 12.06 0.450 8  0.450   872,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00  
11 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส ์ บา้นทุง่ร ี- เขากลอย 11.42 5.000 24 -  -     5.000   29,066,666.67    500,000.00   -     500,000.00   -     500,000.00  
12 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองเตย บ้านป่ากนั บา้นเกาะหม ี 11.00 3.607 12 -  -     -     -     3.607   10,484,346.67   -     180,350.00   -     180,350.00  
13 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นทา่ชา้ง บ้านทุง่น ้า บา้นหนองทราย 43.44 2.088 12 -  -     -     -     2.088   6,069,120.00   -     104,400.00   -     104,400.00  
14 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองแห บา้นทุง่ปาบ บา้นหนองนายขุย้ 42.74 1.944 6 -  -     -     -     -     -     1.944   2,825,280.00   -     48,600.00  
15 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นทา่ไทร บ้านหนองบวั 42.46 3.813 12 -  -     -     -     -     -     3.813   11,083,120.00   -     190,650.00  
16 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นหนองบวั บา้นหนองนายขุย้ 41.63 0.900 6 -  -     -     -     -     -     -     -     0.900   1,308,000.00  
17 สงิหนคร บางเขยีด บา้นดอน - บา้นระฆงั 19.45 3.340 5  2.000   2,422,222.22   1.340   1,622,888.89   -     69,583.33   -     69,583.33   -     69,583.33  
18 สงิหนคร บางเขยีด ถนนสายป่าชา้ - ทะเลสาบหน้า ม.ราม 34.05 1.550 6 -  -     -     -     1.550   2,252,666.67   -     38,750.00   -     38,750.00  
19 สงิหนคร ท านบ บ่อสีก่ ัก๊ - ฉาง 19.04 7.000 5  2.000   2,422,222.22   2.000   2,422,222.22   2.000   2,422,222.22   1.000   1,211,111.11   -     145,833.33  
20 สงิหนคร ท านบ คลองยอูอก 10.47 2.000 5 -  -     -     -     -     -     -     -     2.000   2,422,222.22  
21 สะบา้ยอ้ย บา้นโหนด สายบ้านกะเชะ - บา้นป่ากลว้ย 16.03 4.000 3  2.000   1,453,333.33   2.000   1,453,333.33   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
22 สะบา้ยอ้ย บา้นโหนด สายนาม่วงตกควนลอย - ควนหรนั 12.92 4.000 6 -  -      -     2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67  -  100,000.00  
23 สะบา้ยอ้ย ทุง่พอ บา้นโคกออก - บา้นสวนใน 30.85 0.700 6  0.700   1,017,333.33   -     17,500.00   -     17,500.00   -     17,500.00   -     17,500.00  
24 สะบา้ยอ้ย จะแหน สายจะแหน - บา้นลูโบ๊ะปันยงั 11.55 5.000 7  2.000   3,391,111.11   2.000   3,391,111.11   1.000   1,695,555.56   -     145,833.33   -     145,833.33  
25 สะบา้ยอ้ย เปียน สายป่าสกั - สะพานเขต 10.91 1.100 3  1.100   799,333.33   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00  
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26 สะบา้ยอ้ย เปียน บา้นนายชวน - ทางแยกแกแตะ 11.85 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
27 สะบา้ยอ้ย เปียน สายบ้านเก่า - ทา่เนียบ 35.50 4.000 6 -  -     2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67  -  100,000.00   -     100,000.00  
28 สะบา้ยอ้ย เปียน บา้นเก่า - บ่อทอง 26.52 3.800 6 -  -    -  -     -     -     2.000   2,906,666.67   1.800   2,616,000.00  
29 สะเดา ส านักขาม สายพรุเดยีว 12.26 3.410 6  3.000   4,360,000.00   0.410   595,866.67   -     85,250.00   -     85,250.00   -     85,250.00  
30 สะเดา ส านักขาม ถนนสายไร่ตก 12.16 6.350 12 -  -     3.000   8,720,000.00   3.000   8,720,000.00   0.350   1,017,333.33   -     317,500.00  
31 สะเดา ส านักขาม สายหน าฮัว่ - ควนกุน 10.05 7.100 12 -  -    -  -      -     3.000   8,720,000.00   3.000   8,720,000.00  
32 สะเดา ส านักแตว้ ถนนสายบา้นควนตานี - บา้นทุง่จงั 26.29 3.000 12  2.000   5,813,333.33   1.000   2,906,666.67   -     150,000.00   -     150,000.00   -     150,000.00  
33 สะเดา ปาดงัเบซาร์ บา้นชายควน 29.26 5.700 6 -  -    -  -     2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   1.700   2,470,666.67  
34 สะเดา ทุง่หมอ พญา - ทุง่หมอ 32.51 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
35 สะเดา เทศาบลต าบลคลองแงะ ภาวด ี 12.32 0.640 8  0.640   1,240,177.78   -     21,333.33   -     21,333.33   -     21,333.33   -     21,333.33  
36 สะเดา เทศบาลต าบลปรกิ ถนนสายเทศบาล 8 32.51 0.490 6  0.490   712,133.33   -     12,250.00   -     12,250.00   -     12,250.00   -     12,250.00  
37 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนปาตงัเบซาร ์ซอย 14 16.97 0.700 10  0.700   1,695,555.56   -     29,166.67   -     29,166.67   -     29,166.67   -     29,166.67  
38 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ซอยชวนชื่น 13.89 1.500 10  1.500   3,633,333.33   -     62,500.00   -     62,500.00   -     62,500.00   -     62,500.00  
39 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนผงัเมอืง สาย ง. 33.89 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
40 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนสาธารณะ(ขา้งสวนมงักร) 28.49 0.600 10  0.600   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
41 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนปาตงัเบซาร ์ซอย 2 25.71 3.500 10  3.500   8,477,777.78   -     145,833.33   -     145,833.33   -     145,833.33   -     145,833.33  
42 สทงิพระ คลองร ี ทา่โพธิ-์ทา่คุระ 20.62 11.000 10  2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44   2.000   4,844,444.44  
43 รตัภูม ิ ทต.นาสทีอง ผลสามคัค ี 30.63 1.315 10  1.315   3,185,222.22   -     54,791.67   -     54,791.67   -     54,791.67   -     54,791.67  
44 รตัภูม ิ ควนรู ชายคลอง 36.17 2.500 6  2.000   2,906,666.67   0.500   726,666.67   -     62,500.00   -     62,500.00   -     62,500.00  
45 รตัภูม ิ ควนรู เกาะเหรยีง 10.97 0.450 8 -  -     0.450   872,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00   -     15,000.00  
46 รตัภูม ิ ก าแพงเพชร สายหว้ยโอน - คลองนา 36.18 0.900 6  0.900   1,308,000.00   -     22,500.00   -     22,500.00   -     22,500.00   -     22,500.00  
47 ระโนด ระวะ พงัตร ี- วดัแจง้ 43.03 0.660 6  0.660   959,200.00   -     16,500.00   -     16,500.00   -     16,500.00   -     16,500.00  
48 ระโนด ระวะ วดัพรา้ว - เทศบาล 35.58 1.050 6  1.050   1,526,000.00   -     26,250.00   -     26,250.00   -     26,250.00   -     26,250.00  
49 ระโนด ระโนด เลยีบคลองอาทติย ์ 37.01 1.700 10  1.700   4,117,777.78   -     70,833.33   -     70,833.33   -     70,833.33   -     70,833.33  
50 ระโนด พงัยาง สานทศิตะวนัออกบา้นดอกสรอ้ย 31.61 1.500 6  1.500   2,180,000.00   -     37,500.00   -     37,500.00   -     37,500.00   -     37,500.00  
51 ระโนด บา้นขาว บา้นหวัป่าออก 31.61 0.550 6  0.550   799,333.33   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00  
52 ระโนด บา้นใหม่ บา้นหวัวงั - บา้นมาบดว้น 27.94 3.000 6  2.000   2,906,666.67   1.000   1,453,333.33   -     75,000.00   -     75,000.00   -     75,000.00  
53 ระโนด ตะเครยีะ บา้นปากบาง - บา้นหนองถว้ย 22.86 10.000 10  3.000   7,266,666.67   3.000   7,266,666.67   3.000   7,266,666.67   1.000   2,422,222.22   -     416,666.67  
54 ระโนด ตะเครยีะ วดัปากบาง - บา้นปากเหมอืง 11.57 3.500 10 -  -    -  -     -     -     -     -     3.000   7,266,666.67  
55 ระโนด คลองแดน บา้นตนีตลาด - บา้นคลองบางแขยง 12.20 5.000 6  2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   1.000   1,453,333.33   -     125,000.00   -     125,000.00  
56 ระโนด แดนสงวน สามแยกปลายคลอง - บา้นผาสขุ 26.22 2.500 8  2.000   3,633,333.33   0.500   908,333.33   -     78,125.00   -     78,125.00   -     78,125.00  
57 ระโนด แดนสงวน สายแยกปลายคลอง - บา้นผาสขุ 18.66 2.000 8 -  -     2.000   3,875,555.56    66,666.67   -     66,666.67   -     66,666.67  
58 บางกล ่า บางกล ่า ถนนบางหย ี- ลากูน่า 47.24 1.200 6  1.200   1,744,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00   -     30,000.00  
59 บางกล ่า บางกล ่า ถนนนิพฒัน์ชลธาร 32.35 0.500 6  0.500   726,666.67   -     12,500.00   -     12,500.00   -     12,500.00   -     12,500.00  
60 บางกล ่า แม่หอม โคกเพลา - ศาลาตาวนั 42.69 0.400 3  0.400   290,666.67   -     5,000.00   -     5,000.00   -     5,000.00   -     5,000.00  
61 บางกล ่า แม่หอม ซอยหนองหนิ 12.68 0.800 6  0.800   1,162,666.67   -     20,000.00   -     20,000.00   -     20,000.00   -     20,000.00  
62 นาทว ี นาหมอศร ี โมยตก - เขานา 24.63 3.000 10  2.000   4,844,444.44   1.000   2,422,222.22   -     125,000.00   -     125,000.00   -     125,000.00  
63 นาทว ี นาหมอศร ี ทุง่แหลกลาง - เรอืนจ า 15.62 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
64 นาทว ี ทา่ประดู่ บา้นทุง่ดุก - บา้นหมอคง 33.89 1.800 6  1.800   2,616,000.00   -     45,000.00   -     45,000.00   -     45,000.00   -     45,000.00  
65 นาทว ี ทา่ประดู่ บา้นทุง่ขา่ - บา้นเลยีบ 29.27 2.000 6 -  -     2.000   2,906,666.67    50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
66 นาทว ี ทบัชา้ง บา้นใหญ่ - บา้นเกาะไมใ้หญ่ 22.78 8.000 6  2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   -     200,000.00  
67 นาทว ี คลองทราย บา้นโตน้นท ์ 33.89 2.000 6  2.000   2,906,666.67   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
68 นาทว ี คลองกวาง บา้นชา้งไห ้- สองแพรก 28.70 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแมบ่ท (Master Plan)    กรมทางหลวงชนบท 
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แผนแมบ่ทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (สงขลา)    
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69 จะนะ นาทบั บา้นคลองทงิ-บา้นมา้งอน-บา้นเขาจนัทร์ 43.03 0.970 6  0.970   1,409,733.33   -     24,250.00   -     24,250.00   -     24,250.00   -     24,250.00  
70 จะนะ คลองเป๊ียะ สายในเมอืง - ไทรขงึ 27.54 1.500 4  1.500   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
71 ควนเนียง ควนโส บา้นพลุง้ - บา้นเกาะขาม 43.03 0.550 6  0.550   799,333.33   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00   -     13,750.00  
72 ควนเนียง ควนโส บา้นสวน - โคกทราย 32.18 1.300 6 -  -     1.300   1,889,333.33   -     32,500.00   -     32,500.00   -     32,500.00  
73 กระแสสนิธุ ์ โรง กาหร า-โรง 33.27 5.000 6  2.000   2,906,666.67   2.000   2,906,666.67   1.000   1,453,333.33   -     125,000.00   -     125,000.00  
74 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา เขาน้อย 27.26 0.955 8  0.955   1,850,577.78   -     31,833.33   -     31,833.33   -     31,833.33   -     31,833.33  
75 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชลาทศัน์ 25.97 1.045 8  1.045   2,024,977.78   -     34,833.33   -     34,833.33   -     34,833.33   -     34,833.33  
76 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชลเจรญิ 24.67 1.617 8  1.617   3,133,386.67   -     53,900.00   -     53,900.00   -     53,900.00   -     53,900.00  
77 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ไชยา 23.36 0.622 8  0.622   1,205,297.78   -     20,733.33   -     20,733.33   -     20,733.33   -     20,733.33  
78 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ไทรงาม 22.03 1.250 8  1.250   2,422,222.22   -     41,666.67   -     41,666.67   -     41,666.67   -     41,666.67  
79 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชายเขา 19.37 0.507 8  0.507   982,453.33   -     16,900.00   -     16,900.00   -     16,900.00   -     16,900.00  
80 เมอืงสงขลา ทศบ.ต.เขารูปชา้ง บา้นสวนตูล 36.01 2.490 10  2.490   6,031,333.33   -     103,750.00   -     103,750.00   -     103,750.00   -     103,750.00  
81 เมอืงสงขลา ทศบ.ต.เขารูปชา้ง บา้นออกเขา 33.29 1.080 6  1.080   1,569,600.00   -     27,000.00   -     27,000.00   -     27,000.00   -     27,000.00  
82 เมอืงสงขลา เกาะยอ บา้นสวนเรอืน - บา้นอ่าวทราย 15.33 10.000 12  2.000   5,813,333.33   2.000   5,813,333.33   2.000   5,813,333.33   2.000   5,813,333.33   2.000   5,813,333.33  
83 เทพา ปากบาง คลองขดุ ม.6 - ตาแปด ม.5 31.61 1.000 6  1.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
84 เทพา ทา่ม่วง บา้นตน้ยอ - บา้นควนหรนั 43.03 2.140 6  2.140   3,110,133.33   -     53,500.00   -     53,500.00   -     53,500.00   -     53,500.00  
85 เทพา ทา่ม่วง บา้นทา่เสา - บา้นควนหรนั 28.51 2.500 7 -  -     2.500   4,238,888.89   -     72,916.67   -     72,916.67   -     72,916.67  
86 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ทุง่หรี่-ลานชา้ง 52.82 2.000 3  2.000   1,453,333.33   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00   -     25,000.00  
87 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ท านบ-คูหา 22.74 2.000 6  2.000   2,906,666.67   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00   -     50,000.00  
88 เทพา ทต.เทพา เกษตรขนัธ ์ซอย 6 31.61 0.180 10  0.180   436,000.00   -     7,500.00   -     7,500.00   -     7,500.00   -     7,500.00  
89 เทพา เทพา สายสะพานตน้ยาง - บ่อมลาย ูม.2 34.36 2.000 7  2.000   3,391,111.11   -     58,333.33   -     58,333.33   -     58,333.33   -     58,333.33  
90 เทพา เทพา สายทะเลน้อย - ปลกัปลาไหล ม.4 33.08 0.500 7  0.500   847,777.78   -     14,583.33   -     14,583.33   -     14,583.33   -     14,583.33  
91 เทพา เทพา สายทา่ด ี- นาเกาะ ม.4 31.74 0.800 7 -  -     0.800   1,356,444.44   -     23,333.33   -     23,333.33   -     23,333.33  
92 เทพา เทพา สายทา่ด ี- ปลกัปลาไหล ม.4 28.49 1.500 7 -  -     1.500   2,543,333.33   -     43,750.00   -     43,750.00   -     43,750.00  
รวม 248.222   99.961   175,581,560.00   57.300   123,632,136.11   37.245   79,169,138.89   30.280   65,869,338.89   20.236   48,617,583.89  
หมายเหตุ:  1. ราคาค่าก่อสรา้งทีเ่สนอตามงบประมาณ ปี 2553 เป็นผวิจราจรแบบแอสฟัลตกิคอนกรตี โดยอ้างองิจากบญัชรีาคามาตรฐานสิง่ก่อสรา้ง ส านกังบประมาณ 2551 
  2. ราคาค่าซ่อมบ ารุงทีเ่สนอตามงบประมาณ ปี 2553 เป็นผวิจราจรแบบงานเสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี โดยอ้างองิจากส านกับ ารุงรกัษาและอ านวยความปลอดภยังานทาง กรมทางหลวงชนบท 
  3. ระยะทางทัง้หมด เป็นระยะทางรวมของโครงการ ซึง่บางโครงการทีก่่อสรา้งหลงั ปี พ.ศ.2557 จะไม่ไดแ้สดงไวใ้นตารางนี้ 
แผนปฏิบติัการในการพฒันาโครงข่ายทางหลวงท้องถ่ิน จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2553 
ล าดบัท่ี ช่ืออ าเภอ หน่วยงาน ช่ือสายทาง IRR (%) ความกว้าง 
ผิวจราจร (ม.) 
ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) 
แผนงานก่อสร้าง 
1 กระแสสนิธุ ์ โรง กาหร า-โรง 22.26 6  1.000   3,733,290.00  
2 กระแสสนิธุ ์ เกาะใหญ่ บา้นสวนฝรัง่-บา้นบ่อเรยีบ 11.76 9  1.000   5,599,935.00  
3 กระแสสนิธุ ์ เกาะใหญ่ บา้นแหลมบ่อทอ่-บา้นยางทอง 11.31 8 -  -    
4 กระแสสนิธุ ์ เชงิแส เชงิแส 15.46 6  1.000   3,733,290.00  
5 คลองหอยโขง่ โคกม่วง ถนนเลยีบคลองชลประทาน 21.40 15  1.000   9,333,225.00  
6 คลองหอยโขง่ โคกม่วง เชื่อมทางหลวงชนบท สข.4040 - ทุง่ลาน 14.47 6  1.000   3,733,290.00  
7 ควนเนียง รตันภูม ิ บา้นอ่าวทงึ,ควนตม,วงัเนียน 10.17 12  1.000   7,466,580.00  
8 ควนเนียง บางเหรยีง บา้นเกาะใหญ่,บา้นเกาะผึง้,บา้นคลองชา้ง 14.19 12  1.000   7,466,580.00  
9 ควนเนียง ควนโส บา้นพลุง้ - บา้นเกาะขาม 20.82 6  1.000   3,733,290.00  
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแมบ่ท (Master Plan)    กรมทางหลวงชนบท 
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แผนแมบ่ทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (สงขลา)    
แผนปฏิบติัการในการพฒันาโครงข่ายทางหลวงท้องถ่ิน จงัหวดัสงขลา พ.ศ. 2553 (ต่อ) 
ล าดบัท่ี ช่ืออ าเภอ หน่วยงาน ช่ือสายทาง IRR (%) ความกว้าง 
ผิวจราจร (ม.) 
ระยะทาง (กม.) งบประมาณ (บาท) 
10 ควนเนียง ควนโส บา้นสวน - โคกทราย 16.89 6 -  -    
11 ควนเนียง หว้ยลกึ หว้ยลกึ 15.32 6  1.000   3,733,290.00  
12 จะนะ ป่าชงิ สายบ้านหวัดนิเหนือ - บา้นหวัดนิใต้ 28.23 5  1.000   3,111,075.00  
13 จะนะ ป่าชงิ สายบ้านควนมนิ - บา้นแม่เตย 19.24 4 -  -    
14 จะนะ น ้าขาว บา้นออกวดั - บา้นน ้าขางใน 15.42 8  1.000   4,977,720.00  
15 จะนะ นาหวา้ ในเมอืง - บา้นนาใน 15.13 10  1.000   6,222,150.00  
16 จะนะ นาทบั บา้นคลองทงิ-บา้นมา้งอน-บา้นเขาจนัทร์ 21.74 6  1.000   3,733,290.00  
17 จะนะ นาทบั บา้นใต-้บา้นตาอฐิ 14.65 10 -  -    
18 จะนะ ตลิง่ชนั บา้นในไร่ - ปางาม 21.77 6  1.000   3,733,290.00  
19 จะนะ ตลิง่ชนั สายโตะคลอง - หลงัสะพานสงู 17.38 3 -  -    
20 จะนะ แค สายบ้านปากบาง - บา้นนาปรอื 19.03 15  1.000   9,333,225.00  
21 จะนะ บา้นนา เชื่อมทางหลวงหมายเลข 43 - บา้นนา 14.45 6  1.000   3,733,290.00  
22 เทพา ปากบาง คลองขดุ ม.6 - ตาแปด ม.5 17.48 6  1.000   3,733,290.00  
23 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ทุง่หรี่-ลานชา้ง 29.79 3  2.000   3,733,290.00  
24 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ปรกิ-ล่องมุด 24.49 5 -  -    
25 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ท านบ-คูหา 19.86 6 -  -    
26 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ควนเจดยี-์ทุง่โพธิ ์ 22.84 5 -  -    
27 เทพา ทา่ม่วง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 42 15.09 6  1.000   3,733,290.00  
28 นาทว ี นาทว ี บา้นพลใีต-้บา้นพลเีหนือ 38.18 6  1.500   5,599,935.00  
29 นาทว ี นาทว ี บา้นพลเีหนือ-บา้นพลใีต ้ 27.13 6 -  -    
30 นาทว ี ทบัชา้ง บา้นใหญ่ - บา้นเกาะไมใ้หญ่ 19.58 6  1.000   3,733,290.00  
31 นาทว ี ฉาง ไทสนั - เหมอืงซวิลิ 22.82 10  1.000   6,222,150.00  
32 นาทว ี คลองทราย บา้นโตน้นท ์ 22.02 6  1.000   3,733,290.00  
33 นาทว ี คลองกวาง บา้นเก่า - บา้นคลองบอน 40.52 6  1.000   3,733,290.00  
34 นาทว ี ประกอบ เชื่อมทางหลวงหมายเลข 4113 - ยล.4001 14.52 6  1.000   3,733,290.00  
35 นาหม่อน คลองหรงั ส านักสงฆเ์กาะนายเสง้ 40.96 7  1.000   4,355,505.00  
36 นาหม่อม พจิติร สายหนิลบั - วงัทวด 32.83 6  1.000   3,733,290.00  
37 นาหม่อม นาหม่อม เชื่อมทางหลวงหมายเลข 43 - คลองหรัง่ 14.64 6  1.000   3,733,290.00  
38 บางกล ่า บา้นหาร บา้นคดยาง - บา้นโคกสระ 23.17 10  1.000   6,222,150.00  
39 บางกล ่า บางกล ่า ถนนบางหย ี- ลากูน่า 21.95 6  1.000   3,733,290.00  
40 บางกล ่า บางกล ่า ถนนนิพฒัน์ชลธาร 20.37 6 -  -    
41 บางกล ่า แม่หอม ประชาอุทศิ2 33.13 8  0.400   1,991,088.00  
42 บางกล ่า แม่หอม โคกเพลา - ศาลาตาวนั 22.40 3 -  -    
43 บางกล ่า แม่หอม ซอยหนองหนิ 12.93 6 -  -    
44 บางกล ่า ทา่ชา้ง เชื่อมทางหลวงหมายเลข 414 13.47 6  1.000   3,733,290.00  
45 เมอืงสงขลา พะวง พะวง 14.91 6  1.000   3,733,290.00  
46 ระโนด วดัสน บา้นกลางนาดอกวงั-กระแสสนิธุ ์ 21.45 6  1.000   3,733,290.00  
47 ระโนด ระวะ พงัตร ี- วดัแจง้ 20.98 6  1.000   3,733,290.00  
48 ระโนด ระวะ วดัพรา้ว - เทศบาล 19.38 6  0.150   559,993.50  
49 ระโนด ระโนด หน าหลวง - คลองอาทติย ์ 10.30 10  1.000   6,222,150.00  
50 ระโนด พงัยาง สายถนนรมิปา ม.1 23.92 6  0.700   2,613,303.00  
51 ระโนด บา้นขาว บา้นหวัป่าออก 16.92 6  1.000   3,733,290.00  
52 ระโนด บา้นใหม่ บา้นใหม่ 11.58 6  1.000   3,733,290.00  
53 ระโนด บา้นใหม่ บา้นหวัวงั - บา้นมาบดว้น 17.22 6  1.000   3,733,290.00  
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54 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.ทุ่งจ าปา-นาแค 16.05 6  0.735   2,743,968.15  
55 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.สายเชือ่มระหว่าราษฎร์บ ารุง-ถ.นาแค 15.27 6  0.950   3,546,625.50  
56 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร สายเชือ่มระหวา่งวงัคุย ถ.โคกท่อมชว่งปลาย 14.07 4  1.026   2,553,570.36  
57 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.พว่งทรพัย์ 13.84 6 -  -    
58 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร ถ.โคกรกัษ์ 1 เชือ่มถ.ศรกีาญจนะ 12.96 6 -  -    
59 รตัภูม ิ ทศบ.ก าแพงเพชร สายเชือ่มระหวา่งถ.ยนตรการก าธร-ถ.ชวนพฒันา-รกัษ์ไทย 12.06 6 -  -    
60 รตัภูม ิ ทต.นาสทีอง บา้นนายเอบิ 16.05 6  0.570   2,127,975.30  
61 รตัภูม ิ ทต.นาสทีอง หนองบอน 12.02 6  0.800   2,986,632.00  
62 รตัภูม ิ ควนรู ชายคลอง 21.16 6  0.500   1,866,645.00  
63 รตัภูม ิ ก าแพงเพชร เชือ่มทางหลวงหมายเลข 43 14.24 6  1.000   3,733,290.00  
64 รตัภูม ิ ก าแพงเพชร สายหว้ยโอน - คลองนา 15.77 6  1.500   5,599,935.00  
65 สทงิพระ สนามชยั บา้นพงักก - บา้นปลายคลอง 16.69 15  1.000   9,333,225.00  
66 สทงิพระ วดัจนัทร์ ซอยเหมอืงอาทติย์ 18.51 7  1.000   4,355,505.00  
67 สทงิพระ บ่อดาน สายขอบเมอืง กสช. 22.09 6  1.500   5,599,935.00  
68 สทงิพระ บ่อดาน ซ.วดักระสงิห์ 1 -คลองอาทติย์ 27.45 6 -  -    
69 สทงิพระ บ่อแดง ถนนเลยีบทะเล 21.67 6  1.000   3,733,290.00  
70 สทงิพระ ท่าหนิ ท่าหนิ 10.26 6  1.000   3,733,290.00  
71 สะเดา ส านกัขาม สายพรุเดยีว 10.80 6  0.790   2,949,299.10  
72 สะเดา พงัลา เสรชีน 39.77 5  1.000   3,111,075.00  
73 สะเดา ทุ่งหมอ พญา - ทุ่งหมอ 25.10 6  1.000   3,733,290.00  
74 สะเดา เทศบาลต าบลปรกิ ถนนสายเทศบาล 8 25.10 6  0.320   1,194,652.80  
75 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนผงัเมอืง สาย ง. 23.47 6  2.000   7,466,580.00  
76 สะเดา ปรกิ เชือ่มทางหลวงหมายเลข 4 - สข.1027 18.97 6  1.000   3,733,290.00  
77 สะบา้ยอ้ย ทุ่งพอ บา้นโคกออก - บา้นสวนใน 18.16 6  1.000   3,733,290.00  
78 สะบา้ยอ้ย สะบา้ยอ้ย เชือ่มทางหลวงชนบท สข.4050 - สะบา้ยอ้ย 14.62 6  1.000   3,733,290.00  
79 สงิหนคร วดัขนุน รมิคลองชลประทาน ม.1 - ม.5 26.59 8  1.000   4,977,720.00  
80 สงิหนคร บางเขยีด ถนนสายป่าชา้ - ทะเลสาบหน้า ม.ราม 18.55 6  1.000   3,733,290.00  
81 สงิหนคร บางเขยีด ยกระดบัถนนบา้นหนองเสอื - มว่งงาม 19.15 6 -  -    
82 สงิหนคร ท านบ ชายคลอง 43.33 5  1.000   3,111,075.00  
83 สงิหนคร ดหีลวง ถนนระวางชายบา้น บา้นตหีลวง,บา้นชะลอน,บา้นชายทะเล,บา้นพงัไทร,บา้นชะแม,บา้นบ่อใหม่,บา้นพงัไมไ้ผ่ 44.71 5  1.000   3,111,075.00  
84 สงิหนคร ดหีลวง ถนนเลยีบขอบเหมอืงชาย,บา้นตน้เลยีบ,บา้นดหีลวง,บา้นชะลอน,บา้นพงัไทร,บา้นชะแม,บา้นบ่อใหม่,บา้นพงัไมไ้ผ่ 27.57 5 -  -    
85 สงิหนคร ร าแดง ร าแดง 21.17 6  1.000   3,733,290.00  
86 หาดใหญ่ ทุ่งต าเสา บา้นพรุชบา,บา้นท่าหมอไชย,บา้นวงัพา 32.41 6  1.500   5,599,935.00  
87 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ ่ บา้นนายด่าน 48.61 6  1.000   3,733,290.00  
88 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ ่ บา้นทุ่งงาย 39.03 5 -  -    
89 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ ่ เชือ่มทางหลวงหมายเลข 407 14.34 6  1.000   3,733,290.00  
90 หาดใหญ่ ท่าขา้ม สายหนิเกลี้ยง-เขากลอย 43.27 6  1.000   3,733,290.00  
91 หาดใหญ่ ท่าขา้ม สายสนัติสขุ-หนองบวั 38.96 6 -  -    
92 หาดใหญ่ ท่าขา้ม สายป่อกอ-ม.3 33.06 6 -  -    
93 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นคลองยา - บา้นนาหมอ่ม 25.11 6  2.000   7,466,580.00  
94 หาดใหญ่ ทต.บา้นพรุ บา้นไร่ - บา้นคลองปอมใน 24.24 6 -  -    
95 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นทุ่งโดน - บา้นในไร่ 15.01 6  1.200   4,479,948.00  
96 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นคลองเปล 13.25 8 -  -    
97 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองแห บา้นทุ่งปาบ บา้นหนองนายขุย้ 24.94 6 -  -    
98 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นหนองบวั บา้นหนองนายขุย้ 20.80 6 -  -    
รวม  74.141   309,610,450.71  
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แผนงานซ่อมบ ารงุ 
1 หาดใหญ่ น ้าน้อย สายน ้าน้อย-ท่านางหอม 16.91 10  2.000   4,844,444.44  
2 หาดใหญ่ น ้าน้อย สายควนหนิ-ท่านางหอม 13.87 10 -  -    
3 หาดใหญ่ ทุ่งต าเสา บา้นโฮ๊ะ,บา้นท่าหมอไชย,บา้นวงัพา 20.82 6  3.000   4,360,000.00  
4 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ ่ บา้นพรเุตาะใน 13.94 5  1.000   1,211,111.11  
5 หาดใหญ่ ทุ่งใหญ ่ บา้นทุ่งใหญ่ 11.68 5 -  -    
6 หาดใหญ่ ทต.บา้นพร ุ บา้นชายคลอง - บา้นหน้าควน 10.71 10  5.000   12,111,111.11  
7 หาดใหญ่ ทต.บา้นพร ุ บา้นคลองยา - บา้นนาหมอ่ม 41.01 6 -  -    
8 หาดใหญ่ ทต.บา้นพร ุ บา้นไร ่- บา้นคลองปอมใน 28.08 6 -  -    
9 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นทุ่งโดน - บา้นในไร่ 18.22 6  3.500   5,086,666.67  
10 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นคลองเปล 12.06 8  0.450   872,000.00  
11 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคอหงส์ บา้นทุ่งร ี- เขากลอย 11.42 24 -  -    
12 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองเตย บา้นป่ากนั บา้นเกาะหม ี 11.00 12 -  -    
13 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นท่าชา้ง บา้นทุ่งน ้า บา้นหนองทราย 43.44 12 -  -    
14 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นคลองแห บา้นทุ่งปาบ บา้นหนองนายขุย้ 42.74 6 -  -    
15 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นท่าไทร บา้นหนองบวั 42.46 12 -  -    
16 หาดใหญ่ เทศบาลเมอืงคลองแห บา้นหนองบวั บา้นหนองนายขุย้ 41.63 6 -  -    
17 สงิหนคร บางเขยีด บา้นดอน - บา้นระฆงั 19.45 5  2.000   2,422,222.22  
18 สงิหนคร บางเขยีด ถนนสายป่าชา้ - ทะเลสาบหน้า ม.ราม 34.05 6 -  -    
19 สงิหนคร ท านบ บอ่สีก่ ัก๊ - ฉาง 19.04 5  2.000   2,422,222.22  
20 สงิหนคร ท านบ คลองยูออก 10.47 5 -  -    
21 สะบา้ยอ้ย บา้นโหนด สายบา้นกะเชะ - บา้นป่ากลว้ย 16.03 3  2.000   1,453,333.33  
22 สะบา้ยอ้ย บา้นโหนด สายนามว่งตกควนลอย - ควนหรนั 12.92 6 -  -    
23 สะบา้ยอ้ย ทุ่งพอ บา้นโคกออก - บา้นสวนใน 30.85 6  0.700   1,017,333.33  
24 สะบา้ยอ้ย จะแหน สายจะแหน - บา้นลูโบ๊ะปันยงั 11.55 7  2.000   3,391,111.11  
25 สะบา้ยอ้ย เปียน สายป่าสกั - สะพานเขต 10.91 3  1.100   799,333.33  
26 สะบา้ยอ้ย เปียน บา้นนายชวน - ทางแยกแกแตะ 11.85 6  1.000   1,453,333.33  
27 สะบา้ยอ้ย เปียน สายบา้นเกา่ - ท่าเนียบ 35.50 6 -  -    
28 สะบา้ยอ้ย เปียน บา้นเก่า - บอ่ทอง 26.52 6 -  -    
29 สะเดา ส านกัขาม สายพรเุดยีว 12.26 6  3.000   4,360,000.00  
30 สะเดา ส านกัขาม ถนนสายไรต่ก 12.16 12 -  -    
31 สะเดา ส านกัขาม สายหน าฮัว่ - ควนกนุ 10.05 12 -  -    
32 สะเดา ส านกัแตว้ ถนนสายบา้นควนตานี - บา้นทุ่งจงั 26.29 12  2.000   5,813,333.33  
33 สะเดา ปาดงัเบซาร์ บา้นชายควน 29.26 6 -  -    
34 สะเดา ทุ่งหมอ พญา - ทุ่งหมอ 32.51 6  1.000   1,453,333.33  
35 สะเดา เทศาบลต าบลคลองแงะ ภาวด ี 12.32 8  0.640   1,240,177.78  
36 สะเดา เทศบาลต าบลปรกิ ถนนสายเทศบาล 8 32.51 6  0.490   712,133.33  
37 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนปาตงัเบซาร ์ซอย 14 16.97 10  0.700   1,695,555.56  
38 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ซอยชวนชืน่ 13.89 10  1.500   3,633,333.33  
39 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนผงัเมอืง สาย ง. 33.89 6  1.000   1,453,333.33  
40 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนสาธารณะ(ขา้งสวนมงักร) 28.49 10  0.600   1,453,333.33  
41 สะเดา เทศบาลเมอืงสะเดา ถนนปาตงัเบซาร ์ซอย 2 25.71 10  3.500   8,477,777.78  
42 สทงิพระ คลองร ี ท่าโพธิ-์ท่าครุะ 20.62 10  2.000   4,844,444.44  
43 รตัภมู ิ ทต.นาสทีอง ผลสามคัค ี 30.63 10  1.315   3,185,222.22  
44 รตัภมู ิ ควนรู ชายคลอง 36.17 6  2.000   2,906,666.67  
45 รตัภมู ิ ควนรู เกาะเหรยีง 10.97 8 -  -    
46 รตัภมู ิ ก าแพงเพชร สายหว้ยโอน - คลองนา 36.18 6  0.900   1,308,000.00  
47 ระโนด ระวะ พงัตร ี- วดัแจง้ 43.03 6  0.660   959,200.00  
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48 ระโนด ระวะ วดัพรา้ว - เทศบาล 35.58 6  1.050   1,526,000.00  
49 ระโนด ระโนด เลยีบคลองอาทติย์ 37.01 10  1.700   4,117,777.78  
50 ระโนด พงัยาง สานทศิตะวนัออกบา้นดอกสรอ้ย 31.61 6  1.500   2,180,000.00  
51 ระโนด บา้นขาว บา้นหวัป่าออก 31.61 6  0.550   799,333.33  
52 ระโนด บา้นใหม่ บา้นหวัวงั - บา้นมาบดว้น 27.94 6  2.000   2,906,666.67  
53 ระโนด ตะเครยีะ บา้นปากบาง - บา้นหนองถว้ย 22.86 10  3.000   7,266,666.67  
54 ระโนด ตะเครยีะ วดัปากบาง - บา้นปากเหมอืง 11.57 10 -  -    
55 ระโนด คลองแดน บา้นตนีตลาด - บา้นคลองบางแขยง 12.20 6  2.000   2,906,666.67  
56 ระโนด แดนสงวน สามแยกปลายคลอง - บา้นผาสขุ 26.22 8  2.000   3,633,333.33  
57 ระโนด แดนสงวน สายแยกปลายคลอง - บา้นผาสขุ 18.66 8 -  -    
58 บางกล ่า บางกล ่า ถนนบางหย ี- ลากนู่า 47.24 6  1.200   1,744,000.00  
59 บางกล ่า บางกล ่า ถนนนิพฒัน์ชลธาร 32.35 6  0.500   726,666.67  
60 บางกล ่า แมห่อม โคกเพลา - ศาลาตาวนั 42.69 3  0.400   290,666.67  
61 บางกล ่า แมห่อม ซอยหนองหนิ 12.68 6  0.800   1,162,666.67  
62 นาทว ี นาหมอศร ี โมยตก - เขานา 24.63 10  2.000   4,844,444.44  
63 นาทว ี นาหมอศร ี ทุ่งแหลกลาง - เรอืนจ า 15.62 6  1.000   1,453,333.33  
64 นาทว ี ท่าประดู่ บา้นทุ่งดุก - บา้นหมอคง 33.89 6  1.800   2,616,000.00  
65 นาทว ี ท่าประดู่ บา้นทุ่งขา่ - บา้นเลยีบ 29.27 6 -  -    
66 นาทว ี ทบัชา้ง บา้นใหญ่ - บา้นเกาะไมใ้หญ่ 22.78 6  2.000   2,906,666.67  
67 นาทว ี คลองทราย บา้นโตน้นท์ 33.89 6  2.000   2,906,666.67  
68 นาทว ี คลองกวาง บา้นชา้งไห ้- สองแพรก 28.70 6  1.000   1,453,333.33  
69 จะนะ นาทบั บา้นคลองทงิ-บา้นมา้งอน-บา้นเขาจนัทร ์ 43.03 6  0.970   1,409,733.33  
70 จะนะ คลองเป๊ียะ สายในเมอืง - ไทรขงึ 27.54 4  1.500   1,453,333.33  
71 ควนเนียง ควนโส บา้นพลุง้ - บา้นเกาะขาม 43.03 6  0.550   799,333.33  
72 ควนเนียง ควนโส บา้นสวน - โคกทราย 32.18 6 -  -    
73 กระแสสนิธุ์ โรง กาหร า-โรง 33.27 6  2.000   2,906,666.67  
74 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา เขาน้อย 27.26 8  0.955   1,850,577.78  
75 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชลาทศัน์ 25.97 8  1.045   2,024,977.78  
76 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชลเจรญิ 24.67 8  1.617   3,133,386.67  
77 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ไชยา 23.36 8  0.622   1,205,297.78  
78 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ไทรงาม 22.03 8  1.250   2,422,222.22  
79 เมอืงสงขลา ทศบ.นครสงขลา ชายเขา 19.37 8  0.507   982,453.33  
80 เมอืงสงขลา ทศบ.ต.เขารปูชา้ง บา้นสวนตูล 36.01 10  2.490   6,031,333.33  
81 เมอืงสงขลา ทศบ.ต.เขารปูชา้ง บา้นออกเขา 33.29 6  1.080   1,569,600.00  
82 เมอืงสงขลา เกาะยอ บา้นสวนเรอืน - บา้นอ่าวทราย 15.33 12  2.000   5,813,333.33  
83 เทพา ปากบาง คลองขดุ ม.6 - ตาแปด ม.5 31.61 6  1.000   1,453,333.33  
84 เทพา ท่ามว่ง บา้นตน้ยอ - บา้นควนหรนั 43.03 6  2.140   3,110,133.33  
85 เทพา ท่ามว่ง บา้นท่าเสา - บา้นควนหรนั 28.51 7 -  -    
86 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ทุ่งหรี-่ลานชา้ง 52.82 3  2.000   1,453,333.33  
87 เทพา ทศบ.ต.ล าไพล ท านบ-คหูา 22.74 6  2.000   2,906,666.67  
88 เทพา ทต.เทพา เกษตรขนัธ์ ซอย 6 31.61 10  0.180   436,000.00  
89 เทพา เทพา สายสะพานตน้ยาง - บอ่มลายู ม.2 34.36 7  2.000   3,391,111.11  
90 เทพา เทพา สายทะเลน้อย - ปลกัปลาไหล ม.4 33.08 7  0.500   847,777.78  
91 เทพา เทพา สายท่าด ี- นาเกาะ ม.4 31.74 7 -  -    
92 เทพา เทพา สายท่าด ี- ปลกัปลาไหล ม.4 28.49 7 -  -    
รวม  99.961   175,581,560.00  
หมายเหตุ :  1 ราคาค่ากอ่สรา้งทีเ่สนอตามงบประมาณ ปี 2553 เป็นผวิจราจรแบบแอสฟัลตกิคอนกรตี โดยอา้งองิจากบญัชรีาคามาตรฐานสิง่ก่อสรา้ง ส านักงบประมาณ 2551 
2 ราคาค่าซ่อมบ ารงุทีเ่สนอตามงบประมาณ ปี 2553 เป็นผวิจราจรแบบงานเสรมิผวิลาดยางแอสฟัลตกิคอนกรตี โดยอา้งองิจากส านกับ ารงุรกัษาและอ านวยความปลอดภยังานทาง กรมทางหลวงชนบท 
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บท (Master Plan)   กรมทางหลวงชนบท 
การพฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ (ระยะที ่1)   กระทรวงคมนาคม 
  
แผนแม่บทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (สงขลา)     
ถนนถ่ายโอนให้ อปท. จงัหวดัสงขลา  




ประเภทผวิ ; ลูกรงั 
1 หาดใหญ่,คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่ 40+400 ) - บ.พรา้ว  0.750  
2 หาดใหญ่ อบต.พะตง สาย บ.โหละหมดุ - บ.ควนขีแ้รด  3.000  
3 หาดใหญ่ อบต.น ้าน้ย สาย บ.พลอยเจรญิ ม.8,9  1.500  
4 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ลาน ทางเขา้บา้นผูใ้หญ่บา้น  1.150  
5 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ต าเสา สาย ทา่หมอชยั - บ.วงัพา  0.900  
6 หาดใหญ่ อบต.ทา่ขา้ม บ.แมเ่ตย  1.210  
7 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่6+800) - บ.เนินขมุทอง  4.800  
8 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่5+800) - บ.เนินเขา  3.300  
9 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่9+800) - บ.ทา่ควนจนี  5.200  
10 สงิหนคร เทศบาลต าบลสงิหนคร บ.แหลมสนออ่น  1.422  
11 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.รามยัใต ้- บ.นาจะแหน  4.800  
12 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.วงัโอ๊ะ - บ.บาโหย  11.325  
13 สะเดา อบต.ส านกัแตว้ บ.ส านกัแตว้ - บ.คลองยนต ์  9.000  
14 สะเดา อบต.ส านกัแตว้ แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่71+200) - บ.คลองยนต ์  10.257  
15 สะเดา อบต.ทุง่หมอ บ.คลองร า-บ.เหนือคลอง  11.250  
16 สะเดา อบต.เขามเีกยีรต ิ แยก ทล.หมายเลข 42 (กม.ที ่15+300) - บ.ส านกัหวา้  12.000  
17 สะเดา อบจ.สงขลา บ.เขามเีกยีรต ิ- บ.คลองแงะ  4.129  
18 สะเดา เทศบาลปาดงัเบซาร ์ สาย บ.โหล๊ะ ม.8  6.000  
19 สทงิพระ อบจ.สงขลา สาย หวัถนนศรชียั - บ.ศรวีชิยั ม.7  1.300  
20 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชา้ง แยก ทล.หมายเลข 43 (กม.ที ่14+200) -  บ.คลองนกกระทงุ  6.000  
21 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง ทางเขา้บา้นหนองยวน  0.500  
22 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง บ.ทุง่เสมด็ - บ.หนองทราย  4.365  
23 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง บ.ทา่มะปราง - บ.เขาขาว  0.475  
24 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง บ.ในเขา - บ.หน้าควน  1.550  
25 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง ทางเขา้บา้นหแูนบ  1.200  
26 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง สายทางเขา้โรงเรยีนสอนอสิลาม บ.นอก(พรโุหนด)  1.500  
27 รตัภูม ิ อบต.คูหาใต ้ บ.จงัโหลน-บ.นาพร ุ  1.363  
28 รตัภูม ิ อบต.คูหาใต ้ บ.จงัโหลน-บ.ควนขนั  5.335  
29 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่30+900) - บ.หนองอน้  5.300  
30 รตัภูม ิ อบต.เขาพระ แยก ทล.หมายเลข 406 (กม.ที ่22+600) - บ.บนควนดนิแดง  6.500  
31 ระโนด อบต.ทา่บอน บ.ทา่บอน-ป่าชา้โคกเคด็  0.269  
32 ระโนด อบต.คลองแดน ทางเขา้คลองแดน  0.446  
33 ระโนด อบจ.สงขลา บ.เจดยีง์าม-บ.แตระ  11.870  
34 บางกล ่า อบต.บา้นหาร สถานีอนามยั - บ.โคกสระ ม.4  1.000  
35 นาทว,ีสะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.ล าลอง - บ.หว้ยเตา่  12.326  
36 นาทว,ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.ล าชงิ - บ.ขนุตดัหวาย  5.435  
37 นาทว ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.ล าพด - บ.คูนายสงัข ์  3.400  
38 นาทว ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.โต๊ะนนท ์- บ.ปลกัหนู  14.150  
39 นาทว ี อบต.สะทอ้น บ.ทา่คลอง - บ.ป่อง  2.175  
40 นาทว ี อบต.นาทว ี สาย บ.พรเุตยีว  4.500  
41 นาทว ี อบต.ทา่ประดู ่ บ.ทุง่ขา่-บ.ปลายร า  8.258  
42 นาทว ี อบต.ฉาง สาย บ.โพรงจระเข ้ม.5  2.500  
43 นาทว ี เทศบาลต าบลนาทว ี ทางเขา้บา้นวงัโต ้  3.117  
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บท (Master Plan)   กรมทางหลวงชนบท 
การพฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ (ระยะที ่1)   กระทรวงคมนาคม 
  
แผนแม่บทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (สงขลา)     
ถนนถ่ายโอนให้ อปท. จงัหวดัสงขลา (ต่อ) 




44 จะนะ,นาทว ี เทศบาลต าบลนาทว ี บ.ขีเ้หลก็ - บ.วงัโต ้  1.000  
45 จะนะ,เทพา อบจ.สงขลา บ.สะพานไมแ้ก่นตก-บ.ใหม ่  10.000  
46 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร สายวดัขา้งคลอด ม.4  0.800  
47 จะนะ อบต.จะโหนง ทางเขา้ร.ร.บา้นสรรเสรญิอสิลาม  1.892  
48 จะนะ อบต.แค บ.คูนายสงัข-์บ.โคกยาง  10.109  
49 จะนะ อบจ.สงขลา บ.ในเมอืง - บ.นาใน  1.496  
50 ควนเนียง อบต.หว้ยลกึ บ.ปากจา่-บ.ทา่หย ี  6.143  
51 ควนเนียง อบต.รตัภูม ิ บ.โต๊ะหนอ-บ.ทุง่ปาบ  0.200  
52 ควนเนียง อบต.รตัภูม ิ สาย บ.ควนกรวด  1.200  
53 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.เกาะใหญ่ -บ.หนองแฟบ  1.650  
54 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง ทางเขา้บา้นบางเหรยีง  1.100  
55 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.หนองชมุแสง - บ.ควนไอโ้ต ้  2.850  
56 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง ทางเขา้บา้นเกาะใหญ่  0.350  
57 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง ทางเขา้บา้นเกาะใหญ่  1.050  
58 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.คลองชา้ง - บ.บางกล ่า  0.731  
59 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.คลองชา้ง - บ.เกาะผึง้  3.765  
60 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.หนองชมุแสง - บ.เกาะใหญ่  1.281  
61 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.เกาะใหญ่ - บ.โล๊ะหนุน  1.110  
62 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.เกาะใหญ่ -บ.เกาะผึง้  1.780  
63 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง ทางเขา้บา้นเกาะใหญ่  0.371  
64 คลองหอยโขง่ อบต.ทุง่ลาน สาย บ.ย่านยาว ม.1  4.000  
65 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง บ.โคกเหรยีง-บ.ทุง่จดู  4.038  
66 คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา บ.หน้าวดัโพธิ ์- บ.ทา่หมอไชย  10.900  
67 กระแสสนิธุ,์สทงิพระ อบจ.สงขลา เกาะใหญ่ - โตนดดว้น - ทา่คร ุ  4.000  
68 กระแสสนิธุ ์ อบต.กระแสสนิธ ์ แยก ทล.หมายเลข 4196 (กม.ที ่8+200) - บ.เขาใน  4.150  
69 กระแสสนิธุ ์ อบต.เชงิแส บ.เชงิแส-บ.เขาใน  4.504  
70 เมอืง อบต.พะวง บ.ดอนขีเ้หลก็-บ.มสัยดิ ม. 5  1.700  
71 เมอืง อบต.พะวง สายภายใน - บ.ดอนขีเ้หลก็ ม.5  0.800  
72 เมอืง อบต.พะวง แยก ทล.หมายเลข 407 (กม.ที ่13+500) - บ.สีแ่ยกบ้านดอนขีเ้หลก็  2.200  
73 เมอืง อบต.พะวง แยก ทล.หมายเลข 408 (กม.ที ่12+100) - บ.โคกไร ่  5.250  
74 เมอืง อบต.พะวง แยก ทล.หมายเลข 408 (กม.ที ่11+700) - บ.พร ุ  3.600  
75 เมอืง อบต.พะวง แยก ทล.หมายเลข 408 (กม.ที ่9+600) - บ.เกาะแตว้  2.200  
76 เทพา สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.นคิมเทพา - บ.เปียน  2.200  
77 เทพา อบต.สะกอม แยก ทล.หมายเลข 43 (กม.ที ่74+200+500) - บ.แซะ  2.500  
78 เทพา อบต.สะกอม แยก ทล.หมายเลข 43 (กม.ที ่7+825) - บ.ทุง่พรม  3.050  
79 เทพา อบต.ทา่มว่ง บ.เทพา - บ.นิคมเทพา  4.100  
80 เทพา อบต.เทพา แยก ทล.หมายเลข 4085 (กม.ที ่5+000) - บ.บ่อมลาย  5.000  
81 เทพา อบต.เทพา แยก ทล.หมายเลข 4085 (กม.ที ่1+500) - บ.ทา่ด ี  5.500  
82 เทพา อบต.เกาะสะบา้ บ.หวัสวน - บ.เขาทุง่  3.107  
83 เทพา อบจ.สงขลา แยก ทล.หมายเลข 4085 (กม.ที ่4+500) - บ.ทุง่ดอน  5.550  
รวม 324.054 
ประเภทผิว ; ลาดยาง 
1 หาดใหญ่,บางกล ่า อบจ.สงขลา ม.3 ต.ควนลงั - ม.5 บา้นหนองขวน 4.881 
2 หาดใหญ่,คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่ 40+400 ) - บ.พรา้ว 4.550 
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บท (Master Plan)   กรมทางหลวงชนบท 
การพฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ (ระยะที ่1)   กระทรวงคมนาคม 
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3 หาดใหญ่ อบต.พะตง ควนเนียง - บา้นวงัปรงิ 3.528 
4 หาดใหญ่ อบต.พะตง แยกกงส ี2 -   สามแยกนายสว่าง บา้นปลกัชด 3.880 
5 หาดใหญ่ อบต.พะตง บ.ทุง่ลุง-บ.ควนขีแ้รด 2.250 
6 หาดใหญ่ อบต.พะตง สาย บ.โหละหมดุ - บ.ควนขีแ้รด 0.660 
7 หาดใหญ่ อบต.บา้นพร ุ คลองยา - บา้นไร ่ 6.330 
8 หาดใหญ่ อบต.บา้นพร ุ บา้นไร ่- บา้นโคกพยอม 1.000 
9 หาดใหญ่ อบต.บา้นพร ุ ปลกัชมุแสง - นาหมอ่ม 5.400 
10 หาดใหญ่ อบต.น ้าน้อย ควนหนิ - ทา่นางหอม 4.600 
11 หาดใหญ่ อบต.น ้าน้อย บ.น ้าน้อย - บ.ทา่นางหอม 6.173 
12 หาดใหญ่ อบต.น ้าน้ย สาย บ.พลอยเจรญิ ม.8,9 0.930 
13 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ต าเสา บ.โฮ๊ะ - บ.วงัพา 12.626 
14 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ต าเสา สาย ทา่หมอชยั - บ.วงัพา 0.950 
15 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ต าเสา สาย บ.แกว้ ม.2 0.736 
16 หาดใหญ่ อบต.ทุง่ใหญ่ สายทุง่ใหญ่ - หนองไทร ม.3 และซอย 8  0.622 
17 หาดใหญ่ อบต.ทา่ชา้ง บ.โคกเมา-บ.บ่อแพ 2.300 
18 หาดใหญ่ อบต.ทา่ขา้ม บ.แมเ่ตย 3.115 
19 หาดใหญ่ อบต.ทา่ขา้ม ม.5 ต.ทา่ขา้ม 1.500 
20 หาดใหญ่ อบต.ฉลงุ บา้นฉลุง ม.7 1.000 
21 หาดใหญ่ อบต.ฉลงุ บา้นฉลุง - บา้นหน้าควน 2.519 
22 หาดใหญ่ อบต.คอหงษ ์ บา้นทุง่ร ีม. 5-8 0.792 
23 หาดใหญ่ อบต.คอหงษ ์ บ.คลองหวะ-บ.วงัมจัฉา 1.580 
24 หาดใหญ่ อบต.คอหงษ ์ ถนนกาญจนวนิช-บ.คลองหวะ 0.975 
25 หาดใหญ่ อบต.คอหงษ ์ บ.คลองเตย -บ.คลองเปล 4.075 
26 หาดใหญ่ อบต.คอหงษ ์ ทางเขา้บา้นคลองเตย 0.875 
27 หาดใหญ่ อบต.ควนลงั แยกลพบุรรีาเมศวร ์- บางแฟบ 1.700 
28 หาดใหญ่ อบต.ควนลงั ซอยประชาอทุศิ 1 0.450 
29 หาดใหญ่ อบต.ควนลงั บ.ถนนสนามบนิ-บ.เนินขมุทอง 3.792 
30 หาดใหญ่ อบต.ควนลงั ถนนภายในศนูยป้์องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน 0.962 
31 หาดใหญ่ อบต.คลองอูต่ะเภา บา้นทา่แซ - บา้นหาร 3.389 
32 หาดใหญ่ อบต.คลองแห ถ.ลพบุรรีาเมศวร ์- บ.คลองแห 1.950 
33 หาดใหญ่ อบต.คลองแห ทางหลวง 407 - บา้นเกาะหม ี- ทางหลวง 414 2.430 
34 หาดใหญ่ อบต.คลองแห ลพบุรรีาเมศวร ์- บา้นหนองบวั 3.012 
35 หาดใหญ่ อบต.โคกมว่ง ทางเขา้บา้นโป๊ะหมอ 1.275 
36 หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บา้นใต-้ทา่นางหอม 8.763 
37 หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บ.ทุง่ร-ีบ.เขากลอย 10.594 
38 หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บ.โป๊ะหมอ - บ.ทา่หรัง่ 5.414 
39 หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บ.ฉลุง-บ.นาแสน 6.259 
40 หาดใหญ่ อบจ.สงขลา สายแยกทางหลวงหมายเลข 407 -ทางหลวงหมายเลข 414 2.430 
41 หาดใหญ่ เทศบาลคอหงส ์ สายซอยเอยีดอทุศิ1 ม.7         0.660 
42 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่6+500) - บ.หน้าควนลงั 5.800 
43 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่6+800) - บ.เนินขมุทอง 0.500 
44 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั สาย  ซอย 8 0.378 
45 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั สายถนนศรวีศิาล ม.6 0.650 
46 หาดใหญ่ เทศบาลควนลงั แยก ทล.หมายเลข 4135 (กม.ที ่5+800) - บ.เนินเขา 2.200 
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47 หาดใหญ่ เทศบาลคลองแห สาย ภายในหมูบ่า้น ม.1 1.000 
48 หาดใหญ่ เทศบาลคลองแห สาย ภายในหมูบ่า้นเกาะหม ี 1.000 
49 หาดใหญ่ เทศบาลคลองแห สาย ภายในหมูบ่า้น ม.1 0.900 
50 สทิงพระ อบจ.สงขลา บ.ระฆงั - บ.พะโด๊ะ 23.250 
51 สงิหนคร อบต.มว่งงาม หลงัวดัประตเูขยีน ม.5 ต.มว่งงาม 0.800 
52 สงิหนคร อบต.ปากรอ บา้นใต ้- บ่อทราย 0.000 
53 สงิหนคร อบต.ชะแล ้ ชะแล ้- ทา่เรอื 1.500 
54 สงิหนคร อบจ.สงขลา แยกทางหลวงหมายเลข 408 - รพ.สงิหนคร 1.500 
55 สงิหนคร อบจ.สงขลา บ.ป่าขาด - บ.ใหญ่ 10.038 
56 สงิหนคร อบจ.สงขลา บ.บ่อป่า - บ.บ่อทราย 17.753 
57 สงิหนคร อบจ.สงขลา วดัประตูเขยีน - บา้นชายทะเล 1.500 
58 สงิหนคร อบจ.สงขลา บ.บนเมอืง - บ.มว่งงาม 13.926 
59 สงิหนคร เทศบาลต าบลสงิหนคร บ.โพรงจรเข-้บ.ชมุชนหวัเขา 4.300 
60 สงิหนคร เทศบาลต าบลสงิหนคร บ.หวัเลีย้ว-บ.หาดแกว้ 1.800 
61 สงิหนคร เทศบาลต าบลสงิหนคร บ.หาดแกว้-ทรายทะเล 1.145 
62 สงิหนคร เทศบาล ต.สงิหนคร ทางแยก สข.3086 - ชายทะเล 0.701 
63 สะบา้ยอ้ย อบต.ธารครี ี บ.ตาฆอ-บ.มนันงัลมิา 4.900 
64 สะบา้ยอ้ย อบต.คูหา คูหา - ทบัหลวง 7.183 
65 สะบา้ยอ้ย อบต.เขาแดง บ.ถ ้าตลอด - บ.ทุง่ไพล 4.835 
66 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.สะบา้ยอ้ย - บ.ควนหนิกอง 14.834 
67 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.รามยัใต ้- บ.นาจะแหน 11.325 
68 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บา้นทุง่พอ - เขาแดง 7.423 
69 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.ทุง่ไพล -บ.ทบัหลวง 9.537 
70 สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.วงัโอ๊ะ - บ.บาโหย 3.039 
71 สะเดา  อบต.ปลกัหนู บา้นโตะนนท ์- บ.ปลกัหนู  0.520 
72 สะเดา  อบต.ทา่โพธิ ์ สาย บ.ทา่โพธิต์ก ม.3 0.750 
73 สะเดา  อบต.เขามเีกยีรต ิ สายภายในกองก ากบัการ 9 กองบงัคบัการฝึกพเิศษ 3.656 
74 สะเดา อบต.ส านกัขาม บา้นหน ่าฮัว้ 7.170 
75 สะเดา อบต.ส านกัแตว้ บ.ลุม่-บ.หว้ยค ู 8.959 
76 สะเดา อบต.ส านกัแตว้ บ.ส านกัแตว้ - บ.คลองยนต ์ 8.850 
77 สะเดา อบต.ส านกัแตว้ แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่71+200) - บ.คลองยนต ์ 7.593 
78 สะเดา อบต.พงัลา ทางเขา้บา้นระตะ 1.425 
79 สะเดา อบต.ปาดงัเบซาร ์ บา้นบาโรย - สีแ่ยกพฒันา 5.132 
80 สะเดา อบต.ปาดงัเบซาร ์ บ.ปาดงัเบซาร-์บ.สีแ่ยกพฒันา 14.062 
81 สะเดา อบต.ปาดงัเบซาร ์ บ.เขารปูชา้ง-บ.สีแ่ยกพฒันา 7.480 
82 สะเดา อบต.ปรกิ หวัถนน - ยางเกาะ 8.825 
83 สะเดา อบต.ปรกิ บา้นควนเสมด็ ม.10 0.770 
84 สะเดา อบต.ปรกิ บา้นตะเคยีนเภา 0.245 
85 สะเดา อบต.ปรกิ บา้นตน้กอ 0.260 
86 สะเดา อบต.ปรกิ บ.ใหม-่บ.บางแหง้ 14.361 
87 สะเดา อบต.ทุง่หมอ บ.ทา่สะทอ้น-บ.ทุง่สบายใจ 9.534 
88 สะเดา อบต.ทุง่หมอ บ.ทุง่สบายใจ-บ.บางควาย 7.250 
89 สะเดา อบต.ทุง่หมอ บ.คลองร า-บ.เหนือคลอง 1.550 
90 สะเดา อบต.ทา่โพธิ ์ ม.3,4,5 ต.ทา่โพธิ ์ 2.000 
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91 สะเดา อบต.ทา่โพธิ ์ บา้นหน าคอก 0.900 
92 สะเดา อบต.คลองกวาง เขา้เขาน ้าคา้ง - หมูบ่า้นปิยะมติร 0.850 
93 สะเดา อบต.เขามเีกยีรติ ์ เชื่อม ม.2 - ม.5 ต.เขามเีกยีรต ิ 5.312 
94 สะเดา อบต.เขามเีกยีรติ ์ บา้นตนีนา - บา้นวงิปรงิ 1.834 
95 สะเดา อบต.เขามเีกยีรติ ์ บา้นตนีนา 1.432 
96 สะเดา อบต.เขามเีกยีรติ ์ บา้นทา่โต ้ม.4 1.000 
97 สะเดา อบต.เขามเีกยีรต ิ สาย บ.วงัปรงิ ม.2 - บ.ส านกัแตว้ ม.3 0.630 
98 สะเดา อบจ.สงขลา บา้นไทยจงัโหลน - เขตสุขาภบิาลปาดงัเบซาร ์ 30.038 
99 สะเดา อบจ.สงขลา บา้นไทยจงัโหลน - บา้นควน 13.492 
100 สะเดา อบจ.สงขลา บ.เขามเีกยีรต ิ- บ.คลองแงะ 8.225 
101 สะเดา เทศบาลปาดงัเบซาร ์ สาย บ.โหล๊ะ ม.8 0.630 
102 สะเดา เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร ์ เขตชมุชน ม.3,4,5,6 5.200 
103 สะเดา เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร ์ โรงเรยีนชมุชนบา้นป่าดงั 0.556 
104 สะเดา เทศบาลต าบลปาดงัเบซาร ์ บ.ปาดงัเบซาร-์ร.ร.ปาดงัตณิสูลานนท ์ 0.750 
105 สทิง้พระ อบจ.สงขลา สาย ต.ทิง้พระ - เขตหา้มลา่สตัวป่์า ทะเลสาบสงขลา 2.800 
106 สทงิพระ อบต.บ่อตร ุ บา้นพงัขีพ้รา้ 2.100 
107 สทงิพระ อบต.บ่อดาน บา้นบ่อด่าน ม.5 - ม.6 1.400 
108 สทงิพระ อบต.ทา่หนิ บา้นทา่หนิ ม.4,5,6 ต.ทา่หนิ 1.130 
109 สทงิพระ อบต.ชมุพล ชมุพล - มสัยดิวดักระ 3.992 
110 สทงิพระ อบต.คูขดุ บา้นดอนคนั ม.7,8 0.700 
111 สทงิพระ อบต.คูขดุ เขา้ทีท่ าการเขตหา้มล่าสตัวป่์าทะเลสาบสงขลา 0.260 
112 สทงิพระ อบจ.สงขลา สทงิพระ - คูขดุ 2.877 
113 สทงิพระ อบจ.สงขลา ชมุพล - ทา่หนิ 10.459 
114 สทงิพระ อบจ.สงขลา บ่อแดง - ทา่หนิ 5.200 
115 สทงิพระ อบจ.สงขลา บ.พะโค๊ะ - บ.มว่งงาม 8.067 
116 สทงิพระ อบจ.สงขลา สาย หวัถนนศรชียั - บ.ศรวีชิยั ม.7 1.400 
117 รตัภูม ิ อบต.รตัภูม ิ  สายบา้นควนกรวด 1.000 
118 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง บ.ทา่ชะมวง - บ.ควนใหญ่ 2.518 
119 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง บ.เกาะหยง - บ.ทา่หรัง่ 2.369 
120 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง  บ.ทา่ชะมวง - บ.ทา่มะปรางค ์ 14.500 
121 รตัภูม ิ อบต.ทา่ชะมวง สายทางเขา้โรงเรยีนสอนอสิลาม บ.นอก(พรโุหนด) 0.660 
122 รตัภูม ิ อบต.คูหาใต ้ หน้าวดัคูหาใน 3.000 
123 รตัภูม ิ อบต.คูหาใต ้ บ.จงัโหลน-บ.นาพร ุ 1.050 
124 รตัภูม ิ อบต.คูหาใต ้ บ.จุม้ปะ - บ.ควนขนั 4.525 
125 รตัภูม ิ อบต.ควนร ู บา้นหนองโอน 1.026 
126 รตัภูม ิ อบต.ควนร ู บ.โคกคา่ย-บ.ควนหวาด 1.930 
127 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร เขา้น ้าตกโตนปลวิ ม.9 6.800 
128 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร บ.หนองออ่น - บ.โคกรกั 1.456 
129 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร สามแยกศาลา-บ.ควนนา 4.626 
130 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร บ.โคกรกั - บ.ทุง่คอก 4.442 
131 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร สาย บ.ปลายละหาน ม.5 0.830 
132 รตัภูม ิ อบต.ก าแพงเพชร แยก ทล.หมายเลข 4 (กม.ที ่30+900) - บ.หนองอน้ 2.000 
133 รตัภูม ิ อบต.เขารกัเกยีรต ิ สาย บ.เขารกัเกยีรต ิ- บ.มว่ง 0.950 
134 รตัภูม ิ อบต.เขาพระ เขา้น ้าตกบรพิตัร 0.900 
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135 ระโนด อบต.ระวะ แยกทางหลวงหมายเลข 408 - รร.บา้นหน้าทอง 1.300 
136 ระโนด อบต.ระวะ บ.หวัระวะ-บ.บ่อหดู 3.898 
137 ระโนด อบต.ระวะ บ.ชายเคอืง-บ.ระวะ 1.444 
138 ระโนด อบต.ระโนด ทางเขา้ทีว่า่การอ าเภอระโนด(หลงัใหม)่ 0.566 
139 ระโนด อบต.ระโนด สายแยกทางหลวงหมายเลข 408 ทีว่่าการอ าเภอระโนด 1.300 
140 ระโนด อบต.พงัยาง บา้นพงัยาง ม.1 1.200 
141 ระโนด อบต.ปากแตระ บา้นปากแตระ - เลยีบคลองระบายน ้า 1.949 
142 ระโนด อบต.ปากแตระ บา้นรงัแพรก ม.1 1.075 
143 ระโนด อบต.ปากแตระ บา้นเกาะหวัชา้ง 1.000 
144 ระโนด อบต.บา้นขาว บา้นหวัป่า ม.6 1.000 
145 ระโนด อบต.บา้นขาว ทางเขา้บา้นหวัป่า 1.000 
146 ระโนด อบต.บา้นขาว สายรมิหมอนอา้ยเหลก็ ม.6 1.000 
147 ระโนด อบต.บา้นขาว สายทางเขา้บา้นหวัป่า สข.5186 1.397 
148 ระโนด อบต.บา้นขาว สายบา้นหวัป่า หมูท่ี ่ 6 สข.3012 1.000 
149 ระโนด อบต.บา้นใหม ่ บ.หวัวงั-บ.มาบดว้น 2.825 
150 ระโนด อบต.บา้นใหม ่ สายบา้นหวัวงั - บา้นมาบดว้น สข.3233 2.825 
151 ระโนด อบต.ทา่บอล สาย ม.5 (สายกลางบา้น) 0.500 
152 ระโนด อบต.ทา่บอน ศาลาหลวงบน - ศาลาหลวงล่าง 3.513 
153 ระโนด อบต.ทา่บอน บ.มาบบวั - บ.พราน 7.209 
154 ระโนด อบต.ทา่บอน บ.ทา่บอน-ป่าชา้โคกเคด็ 1.225 
155 ระโนด อบต.ตะเครยีะ บ.ดอนแบก - บ.ปากเหมอืง 6.000 
156 ระโนด อบต.ตะเครยีะ บ.ตะเครยีะ-บ.ปากเหมอืง 13.539 
157 ระโนด อบต.ตะเครยีะ สาย บ.ปากบางม.1 - โรงเรยีนวดัเกษตรชลธ ี 1.000 
158 ระโนด อบจ.สงขลา หวัวงั - มาบเตย 9.452 
159 ระโนด อบจ.สงขลา มาบบวั - ขีน้าก 3.500 
160 ระโนด อบจ.สงขลา ระโนด - หวัวงั 3.585 
161 ระโนด อบจ.สงขลา บ.เจดยีง์าม-บ.แตระ 2.487 
162 ระโนด อบจ.สงขลา สาย บ.แตระ - เจดยีง์าม 2.000 
163 บางกล ่า,รตัภูม ิ อบจ.สงขลา บ.ยางงาม-บ.ควนนา 11.550 
164 บางกล ่า,ควนเนียง อบจ.สงขลา บ.บางกล ่า-บ.เกาะใหญ่ 13.878 
165 บางกล ่า อบต.บา้นหาร สถานีอนามยั - บ.โคกสระ ม.4 0.520 
166 บางกล ่า อบต.ทา่ชา้ง สาย บ.ป่ายาง ม.9 - บ.ป่ายาง ม.18 1.000 
167 บางกล ่า อบต.ทา่ชา้ง สาย สามแยกหนองลงิ ข หน้าวดัทา่ชา้ง ม.2 0.500 
168 บางกล ่า อบต.ทา่ชา้ง สาย บ.ป่ายาง ม.9 - 18 1.890 
169 บางกล ่า อบจ.สงขลา วดับางกล ่า - รร.บางกล ่าวทิยา - บา้นทา่ชา้ง 5.725 
170 บางกล ่า อบจ.สงขลา ทา่ชา้ง - หนองมว่ง 12.000 
171 บางกล ่า อบจ.สงขลา บ.ทา่ไทร - บ.บางหย ี 11.584 
172 บางกล ่า อบจ.สงขลา บ.ทา่ไทร - บ.บางกล ่าบน 7.235 
173 นาหมอ่ม,หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บ.ควนจง - บ.คลองหวะ 4.682 
174 นาหมอ่ม,หาดใหญ่ อบจ.สงขลา บ.ควนจง - บ.ในไร ่ 3.677 
175 นาหมอ่ม,จะนะ อบจ.สงขลา บ.ทุง่ฆอ้-บ.แมเ่ป๊ียะ 4.862 
176 นาหมอ่ม อบต.พจิติร ม.2 ต.พจิติร 1.300 
177 นาหมอ่ม อบต.พจิติร สาย บ.โคกพยอม ม.3,บ.พลคีวาย ม.4 - บ.นาหวา้ ม.5,บ.นาหม่อม ม.5 1.000 
178 นาหมอ่ม อบต.พจิติร สาย บ.จติร ม.3 1.850 
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179 นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม เขา้ ต.นาหมอ่ม 2.638 
180 นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม เขา้ ต.นาหมอ่ม - สามแยกทางหลวง 41 0.538 
181 นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม บา้นทุง่ฆอ้ 0.342 
182 นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม บา้นชายนา 0.150 
183 นาหมอ่ม อบต.นาหมอ่ม ทางแยกทางหลวง 43-บ.พรเุมา 1.141 
184 นาหมอ่ม อบต.ทุง่ขมิน้ บ.ทุง่ขมิน้ - บ.ทุง่โพธิ ์ 5.587 
185 นาหมอ่ม อบต.ทุง่ขมิน้ บา้นคลองหรัง่ ม.6 0.757 
186 นาหมอ่ม อบต.ทุง่ขมิน้ บา้นทุง่โพธิ ์ 0.400 
187 นาหมอ่ม อบต.ทุง่ขมิน้ ทางเขา้บา้นทุง่ขมิน้ 1.150 
188 นาหมอ่ม อบจ.สงขลา ทุง่งาย - คลองบ่วง 4.430 
189 นาทว,ีสะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.ล าลอง - บ.หว้ยเตา่ 1.000 
190 นาทว,ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.ล าชงิ - บ.ขนุตดัหวาย 3.100 
191 นาทว ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.ล าพด - บ.คูนายสงัข ์ 10.087 
192 นาทว ีจะนะ อบจ.สงขลา บ.โต๊ะนนท ์- บ.ปลกัหนู 3.625 
193 นาทว ี อบต.สะทอ้น บ.ทา่คลอง - บ.ป่อง 3.825 
194 นาทว ี อบต.นาทว ี สาย บ.พรเุตยีว 0.800 
195 นาทว ี อบต.ทบัชา้ง บ.ทบัชา้ง-บ.ลุม่ 9.900 
196 นาทว ี อบต.ทบัชา้ง บ.คอก-บ.ใหญ่วงัไทร 3.872 
197 นาทว ี อบต.ทบัชา้ง สาย บ.ทบัชา้ง - บ.ลุ่ม 0.350 
198 นาทว ี อบต.ฉาง ทางเขา้บา้นทุง่หมอ้แตก 0.550 
199 นาทว ี อบต.ฉาง บ.วงับวบ - บ.ใหม ่ 1.850 
200 นาทว ี อบต.ฉาง สาย ทางเขา้ บ.ทุง่หมอ้แตก 0.550 
201 นาทว ี อบต.ฉาง สาย บ.โพรงจระเข ้ม.5 1.130 
202 นาทว ี อบต.ค ู บา้นโอน ม.5 1.000 
203 นาทว ี อบต.ค ู บา้นปลกัเจย้ 0.546 
204 นาทว ี อบจ.สงขลา คลองแตงจนี - บา้นวงัใหญ่ 13.601 
205 นาทว ี อบจ.สงขลา นาปรงั - วงัไทร 8.100 
206 นาทว ี อบจ.สงขลา บ.ทุง่น ้าขาว - บ.หมอดง 7.614 
207 นาทว ี อบจ.สงขลา บ.ล่องมดุ-บ.นาหมอศร ี 2.850 
208 นาทว ี อบจ.สงขลา บ.สะพานไมแ้ก่นตก - บ.วงัโต ้ 16.694 
209 นาทว ี อบจ.สงขลา ทุง่ขา่ - นาปรงั 9.300 
210 นาทว ี อบจ.สงขลา สาย บ.โต๊ะนนท ์- บ.ปลกัหนู 1.000 
211 นาทว ี อบจ.สงขลา แยก ทล.หมายเลข 4113 (กม.ที ่2+200) - บ.โคกแค - บ.เก่า 7.525 
212 จะนะ,เทพา อบจ.สงขลา บ.นา - บ.ทา่แมงลกั 7.471 
213 จะนะ,เทพา อบจ.สงขลา บ.สะพานไมแ้ก่นตก-บ.ใหม ่ 1.080 
214 จะนะ อบต.สะพานไมแ้ก่น บ.ทา่ลอ้ - บ.คลองทรายขาว 5.400 
215 จะนะ อบต.สะกอม บา้นสะกอม ม.1,2 0.981 
216 จะนะ อบต.สะกอม ม.5 - ม.6 ต.สะกอม 1.339 
217 จะนะ อบต.สะกอม บ.แซะ - บ.ทา่แมงลกั 4.500 
218 จะนะ อบต.สะกอม บ.พรหุลุมพ ีบ.มว่งถ ้า 4.096 
219 จะนะ อบต.ป่าชงิ สาย บ.ทา่คลอง 1.490 
220 จะนะ อบต.บา้นนา บา้นทุง่ใหญ่ - สุขาภบิาลจะนะ 1.159 
221 จะนะ อบต.น ้าขาว บ.น ้าขาวใน - บ.ออกวดั 2.337 
222 จะนะ อบต.นาทบั บ.ทา่คลอง - บ.มา้งอน 3.929 
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223 จะนะ อบต.นาทบั ศาลาประชาธปิไตย - สะพานขา้มแมน่ ้าเทพา 2.925 
224 จะนะ อบต.นาทบั บ.ขนุทอง-บ.นาทบั 4.217 
225 จะนะ อบต.นาทว ี สาย บ.คลองทงิ - บ.สามโกก (ตอนที ่2) 1.890 
226 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร บา้นหวัควน ม.11 ต.ทา่หมอไทร-ม.2 ต.ตลิง่ชนั 0.650 
227 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร บ.เหมอืงควนกรง - บ.ชา้งคลอด 2.251 
228 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร ทางเขา้บา้นชา้งคลอด 1.650 
229 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร สายวดัขา้งคลอด ม.4 0.830 
230 จะนะ อบต.ทา่หมอไทร ถนนลาดยาง สาย ม.8 ทา่หมอไทร 0.660 
231 จะนะ อบต.ตลิง่ชนั บา้นตลิง่ชนั 0.650 
232 จะนะ อบต.จะโหนง บา้นตรบั 1.585 
233 จะนะ อบต.จะโหนง บา้นขนุทอง 0.930 
234 จะนะ อบต.จะโหนง บ.ทางควาย-บ.ตุหรง 1.040 
235 จะนะ อบต.จะโหนง ทางเขา้ร.ร.บา้นสรรเสรญิอสิลาม 1.008 
236 จะนะ อบต.จะโหนง สายบา้นจะโหนง 2.000 
237 จะนะ อบต.ขนุตดัหวาย ม.6 ต.ขนุตดัหวาย 1.000 
238 จะนะ อบต.แค บา้นคูนายสงัข ์- ม.6 ต.แค 0.947 
239 จะนะ อบต.แค บา้นคูนาสงัข ์ม.6 ต.แค 0.850 
240 จะนะ อบต.แค บา้นแค 1.000 
241 จะนะ อบต.แค ทางเขา้วดัขวด 1.243 
242 จะนะ อบต.แค สาย บ.เพนยีด ม.4 0.600 
243 จะนะ อบจ.สงขลา บ.ป่าโล๊ะ - บ.สะพานไมแ้ก่นตก 10.757 
244 จะนะ อบจ.สงขลา บ.ในเมอืง - บ.นาใน 9.100 
245 จะนะ อบจ.สงขลา บา้นทุง่พระ - เกาะทาก 3.949 
246 จะนะ อบจ.สงขลา ดอนไฟ - เกาะทาก 5.525 
247 จะนะ อบจ.สงขลา ป่างาม - แหลมเสมด็ 9.029 
248 จะนะ อบจ.สงขลา บ.ควนขีแ้รด -บ.ป่ายาง 5.700 
249 จะนะ อบจ.สงขลา บ.แซะ - บ.นาสวนอมิ 4.000 
250 จะนะ อบจ.สงขลา บ.แคเหนือ - บ.ทา่ลอ้ 11.400 
251 จะนะ อบจ.สงขลา บ.ชอ่งเขา - บ.ควนป่าชงิ 6.300 
252 จะนะ อบจ.สงขลา บ.คลองแงะ - บ.น ้าขาว 8.129 
253 ควนเนียง รตัภูม ิ อบจ.สงขลา หว้ยลกึ - รตัภมู ิ 9.582 
254 ควนเนียง รตัภูม ิ อบจ.สงขลา ควนเนียง - หว้ยลกึ 6.461 
255 ควนเนียง รตัภูม ิ อบจ.สงขลา ควนเนียง - เกาะใหญ่ 10.421 
256 ควนเนียง รตัภูม ิ อบจ.สงขลา ปากจา่ - บา้นใต ้ 1.300 
257 ควนเนียง อบต.หว้ยลกึ บ.ปากจา่-บ.ทา่หย ี 0.857 
258 ควนเนียง อบต.หว้ยลกึ โรงเรยีนบา้นหวัปาบ ม.5 ต.หว้ยลกึ 0.800 
259 ควนเนียง อบต.รตัภูม ิ บ.ควนเนียง-บ.เกาะยวน 4.775 
260 ควนเนียง อบต.รตัภูม ิ บ.โต๊ะหนอ-บ.ทุง่ปาบ 8.000 
261 ควนเนียง อบต.รตัภูม ิ สาย บ.ควนกรวด 1.000 
262 ควนเนียง อบต.พะตง บ.ควนเนียง-บ.โล๊ะหมดุ 4.943 
263 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง ทางเขา้บา้นเกาะใหญ่ 2.750 
264 ควนเนียง อบต.บางเหรยีง บ.เกาะใหญ่-บ.ปากบาง 6.150 
265 ควนเนียง อบต.ควนโส ม.3 ต.ควนโส 1.000 
266 ควนเนียง อบต.ควนโส บา้นนาลงิ 0.600 
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267 ควนเนียง อบจ.สงขลา บางเหรยีง - บางกล ่า 4.901 
268 ควนเนียง อบจ.สงขลา บ.คลองเตย - บ.ใต ้ 9.775 
269 คลองหอยโขง่ อบต.ทุง่ลาน บา้นโคกพยอม ม.5 1.000 
270 คลองหอยโขง่ อบต.ทุง่ลาน สาย บ.ย่านยาว ม.1 0.630 
271 คลองหอยโขง่ อบต.ควนหลา บา้นโตนด - สนามบนิหาดใหญ่ 9.355 
272 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง บา้นโคกเหรยีง 5.413 
273 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง ทางเขา้บา้นทุง่โชน 2.200 
274 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง บ.ปลกัคา้ - กองบนิ 56 0.000 
275 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง บ.โคกมว่ง - บ.พรา้ว 6.585 
276 คลองหอยโขง่ อบต.โคกมว่ง บ.โคกเหรยีง-บ.ทุง่จดู 1.375 
277 คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา บ.ย่านยาว - บ.เหนือ 10.792 
278 คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา บ.หน้าวดัโพธิ ์- บ.ทา่หมอไชย 4.000 
279 คลองหอยโขง่ อบจ.สงขลา บ.โคกมว่ง - บ.เหนือ 7.125 
280 กระแสสนิธุ,์สทงิพระ อบจ.สงขลา เกาะใหญ่ - โตนดดว้น - ทา่คร ุ 5.300 
281 กระแสสนิธุ ์ อบต.กระแสสนิธ ์ แยก ทล.หมายเลข 4196 (กม.ที ่8+200) - บ.เขาใน 0.354 
282 กระแสสนิธุ ์ อบต.โรง บา้นหล า ม.2 ต.ส าโรง 0.700 
283 กระแสสนิธุ ์ อบต.โรง บ.กาหร า-บ.โรง 6.128 
284 กระแสสนิธุ ์ อบจ.สงขลา เกาะใหญ่ - เชงิแส 8.220 
285 เมอืง อบต.พะวง ควนหนิ - ทุง่หวงั - ดอนขีเ้หลก็ 1.200 
286 เมอืง อบต.พะวง ซอยรตันาธเิบศร ์ 0.500 
287 เมอืง อบต.พะวง บา้นนาป๋อง 1.000 
288 เมอืง อบต.พะวง บ.ดอนขีเ้หลก็-บ.มสัยดิ ม. 5 2.850 
289 เมอืง อบต.พะวง สาย แยกบา้นวง - สีแ่ยกปอระก า ม.7 0.850 
290 เมอืง อบต.พะวง สาย ทา่เขา้ป่าชา้ - บ.น ้ากระจาย 1.000 
291 เมอืง อบต.พะวง สายภายใน - บ.ดอนขีเ้หลก็ ม.5 0.660 
292 เมอืง อบต.พะวง สาย บ.นาโหนด - บ.หว้ยขนั ม.3 0.970 
293 เมอืง อบต.พะวง สาย บ.สวนยาง ม.7 0.420 
294 เมอืง อบต.นาหวา้ บ.แมเ่ตย-บ.ควนพอ้ 3.008 
295 เมอืง อบต.ทุง่หวงั แขยง - คลองขา่ 0.675 
296 เมอืง อบต.ทุง่หวงั บา้นเขาราม 1.500 
297 เมอืง อบต.ทุง่หวงั เขา้วดัอา่งทอง 0.500 
298 เมอืง อบต.ทุง่หวงั บ.ทรายขาว - บ.ไร ่ 2.725 
299 เมอืง อบต.ทุง่หวงั สาย 3053 บา้นอา่นทอง บา้นนายางแดง 0.790 
300 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง สวนตลู - สวนสตัวส์งขลา 1.725 
301 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง แยกทางหลวง 408 - สามแยกบา้นทุง่ใหญ่ 1.537 
302 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง ซอยวเิชยีรบุร ี( ทางเขา้สวนสตัวส์งขลา ) 0.664 
303 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง แยกส าโรง - บา้นออกเขา 1.500 
304 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง ทางเขา้บา้นทา่สะอา้น 0.682 
305 เมอืง อบต.เขารปูชา้ง สาย ซอยสุขนิรนัดร ์ ม.2 0.650 
306 เมอืง อบต.เกาะยอ วดัโคกเบีย้ว 0.500 
307 เมอืง อบต.เกาะยอ บ.สวนทเุรยีน-บ.อา่วทราย 9.395 
308 เมอืง อบต.เกาะยอ บ.นอก-บ.สวนใหม ่ 2.091 
309 เมอืง อบต.เกาะยอ บ.ในบา้น-บ.ทา่ไทร 0.502 
310 เมอืง อบต.เกาะยอ ทางเขา้บา้นป่าโหนด 0.234 
โครงการศกึษาและจดัท าแผนแม่บท (Master Plan)   กรมทางหลวงชนบท 
การพฒันาระบบโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ (ระยะที ่1)   กระทรวงคมนาคม 
  
แผนแม่บทการพฒันาโครงขา่ยทางหลวงทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (สงขลา)     
ถนนถ่ายโอนให้ อปท. จงัหวดัสงขลา (ต่อ) 




311 เมอืง อบต.เกาะยอ แยก ทล.หมายเลข 408 (กม.ที ่8+300) - บ.อา่วทราย 9.395 
312 เมอืง อบต.เกาะแตว้ บ.ดา่น-บ.บ่ออฐิ 4.200 
313 เมอืง อบต.เกาะแตว้ แหลมเคยีน 2.150 
314 เมอืง อบต.เกาะแตว้ บ.ดา่น-บ.เกาะแตว้ 3.027 
315 เมอืง อบต.เกาะแตว้ บ.เหลา้ - บ.ด่าน 4.082 
316 เมอืง อบต.เกาะแตว้ สาย เดมิซอย4 (ศาลาครคูลา้ย) เชื่อมถนนลาดยางเดมิ ม.1 0.650 
317 เมอืง อบต.เกาะแตว้ สาย ซอยทางเขา้แมเ่นียง ม.7 0.300 
318 เมอืง อบต.เกาะแตว้ สาย ซอยทางเขา้บา้นเกาะวา - ศาลาตน้เอยีน บ.เกาะวา ม.7 0.300 
319 เมอืง อบจ.สงขลา ทา่สะอา้น - น ้ากระจาย 5.931 
320 เมอืง อบจ.สงขลา แขยง - คลองขา่ 4.550 
321 เมอืง เทศบาลเขารปูชา้ง สาย ซอยการะเกต ม.2 0.450 
322 เมอืง เทศบาลเขารปูชา้ง สาย ศนูยป์ฏบิตัธิรรมเขาหลง ม.6 1.000 
323 เมอืง เทศบาลเขารปูชา้ง สาย บ.ขึน้เทยีมดา ม.2 0.520 
324 เมอืง เทศบาลเขารปูชา้ง สาย ซอยกาญจนวานิช 59 ม.10  0.470 
325 เมอืง เทศบาลเขารปูชา้ง สาย ซอยกาญจนวานิช 47 ม.10  0.500 
326 เทพา สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.ควนเจดยี ์- บ.คูหา 16.440 
327 เทพา สะบา้ยอ้ย อบจ.สงขลา บ.นคิมเทพา - บ.เปียน 14.240 
328 เทพา อบต.สะกอม บา้นสวรรค ์- ทา่แมงลกั 6.800 
329 เทพา อบต.สะกอม ทางเขา้บา้นปากบางสะกอม 1.825 
330 เทพา อบต.สะกอม แยก ทล.หมายเลข 43 (กม.ที ่74+200+500) - บ.แซะ 13.000 
331 เทพา อบต.สะกอม แยก ทล.หมายเลข 43 (กม.ที ่7+825) - บ.ทุง่พรม 11.325 
332 เทพา อบต.วงัใหญ่ บ.ทุง่หรี-่กม.56 4.882 
333 เทพา อบต.ล าไพ ล าเปา - ทา่ไทร 8.394 
334 เทพา อบต.ปากบาง สุขาภบิาลเทพา - บา้นตูหยง 4.162 
335 เทพา อบต.ปากบาง สาย บ.เกาะน ้าเตา้ ม.5 1.100 
336 เทพา อบต.ทา่มว่ง บ.เทพา - บ.นิคมเทพา 7.600 
337 เทพา อบต.ขนุตดัหวาย ม.4 ต.ขนุตดัหวาย 0.300 
338 เทพา อบต.เกาะสะบา้ บา้นกรงอติ า - บา้นเกาะสะบา้ 0.000 
339 เทพา อบต.เกาะสะบา้ บ.หวัสวน - บ.เกาะสะบา้ 1.109 
340 เทพา อบต.เกาะสะบา้ บ.วงัเลยีบ - บ.ปากทุง่ 10.130 
341 เทพา อบจ.สงขลา บา้นทา่ฤด ี- บ่อน ้าสม้ 4.287 
342 เทพา อบจ.สงขลา บ.ทุง่ทวด - บ.ควนตหิมนุ 12.310 
รวม 1,320.542 
 
 
